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D E A N O C H E 
Madrid 23. 
GRANDES INUNDACIONES 
Son varias las provincias en qae los 
temporales de l luvia arrecian consi 
derablemente. 
Han ocurrido grandes inundaciones 
y aumentan á cada instante los daños 
causados por las aguas, especialmen-
te en las comarcas del Norte y No 
roeste de España. 
En Ciudad Rodrigo, provincia de 
Salamanca, se ha desbordado el río 
Agueda, afluente del Duero, que pasa 
por los arrabales de la población, inun-
dando sus aguas las llanuras de am 
bas riveras. 
En las inmediaciones del puente, se 
han hundido algunas casas, entre ellas 
la fábrica de electricidad, cuyos pro-
pietarios, los señores Iglesias, encuén-
transe aislados, sin luz n i agua pota-
ble. 
"No se pueden precisar todavía las 
desgracias personales ocurridas con 
motivo del desbordamiento del Ague-
da, aunque se tienen noticias de ha-
ber perecido ahogadas varias perso-
nas. 
Más de trescientas casas, por el es 
tado de ruina en que se encuentran á 
consecuencia de la inundación, han 
sido desalojadas. 
Los trenes, obligados por la violen-
cia de la tempestad, han detenido sus 
viajes. 
El Gobierno ha dispuesto que se 
preste urgente auxilio á Ciudad 
Rodrigo, pero ese auxilio se hace difí-
cil, dado que son varios los puentes 
próximos á la población que han sido 
destruidos. 
PENOSA SITUACION 
Los Alcaldes de varios pueblos de 
España, telegrafían á los Gobernado 
res exponiendo la difícil si tuación de 
las clases jornaleras ,á causa de las 
lluvias torrenciales que impiden en 
absoluto trabajar. 
Reclaman socorros con urgeiícia pa-
ra hacer frente á la situación, ver-
daderamente angustiosa, de los obre-
ros. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
Han llegado á Barcelona, proceden-
tes de Melilla, los Batallones de Este-
lia, Alfonso X I I y Reus, correspon-
dientes á la media Brigada de Caza-
dores del cuarto Cuerpo de Ejérci to , 
que operaba en Marruecos. 
E l recibimiento dispensado á las 
tropas, fué por todo extremo entu-
siasta. 
Los vivas á España, á Cataluña, al 
Ejército y al Rey, se sucedían inter-
minables. 
Los héroes del Rif, agasajados por 
el pueblo, son obsequiadísimos. 
Ha sido una entrada t r iunfal la de 
los Batallones de Cazadores en Bar-
celona. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el celebrado ayer bajo la presi-
dencia del Rey, los Ministros dieron 
cuenta del curso que siguen les ne 
gocios públicos, de los proyectos que 
el Gobierno tiene en estudio y de 
asuntos políticos de actualidad. 
Créese también que algo se habló, 
terminado el Consejo, sobre modifica-
ciones en el Gabinete. 
Por lo menos, toman incremento los 
rumores de crisis. 
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha reunido nuevamente el Con-
sejo de Guerra para ver y fallar la 
causa seguida contra el Director de 
" L a Correspondencia de E s p a ñ a , " 
don Leopoldo Romeo, que había sido 
procesado á consecuencia de articuios 
periodísticos que se juzgaron com-
prendidos en la Ley de Jurisdiccio 
nes. 
E l fallo del Consejo de Guerra ha 
sido absolutorio. 
A U D I E N C I A EN PALACIO 
Don Alfonso ha recibido en audien 
cía al padre del cabo Noval, héroe del 
Rif, donde sucumbió gloriosamente. 
S. M . hizo grandes elogios del va 
leroso soldado asturiano, cuyo nombre 
será perpetuado erigiéndoie una es-
tatua. 
IXTRRRUPCION TELEGRAFICA 
Los temporales reinantes en la Pe-
nínsula, impiden la regularidad en el 
servicio telegráfico, sobre todo para 
comunicar con el extranjero. 
Por esta razón, los despachos se 
trasmiten con notable retraso. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de ser hoy día de fiesta 
oficial, por celebrar su santo la Reina 
Doña Victoria, no se han efectuado 
operaciones en la Bolsa. 
D E H O Y 
Madrid 24. 
EL GENERAL M A R I N A 
Anunciase la próxima llegada á Ma-
dr id del Comandante en Jefe del Ejér-
cito de operaciones en Marruecos, ge-
neral Marina. 
Quedará encargado del mando su-
premo de las fuerzas, el general de 
División don Salvador Arizón y Sán-
chez, Gobernador Mi l i t a r de Melilla. 
E l viaje de regreso á España del 
general Marina, coincidirá con el em-
barque en Melilla, con dirección á Bar-
celona, de la segunda media Brigada 
de Cazadores del cuarto Cuerpo de 
Ejército. 
COMENTARIOS 
La demora que se observa en la 
concesión del tercer entorchado á los 
generales Polavieja y Weyler, está 
siendo objeto de animados comenta-
rios y controversias en los círculos mi-
litares y en los políticos. 
Siendo, como parece ser, asunto re-
suelto el del ascenso á Capitanes Ge-
nerales de los señores Polavieja y 
Weyler, no puede colegirse á qué obe-
dece la actitud poco diligente del Go-
bierno en la publicación del Real De-
creto, 
RENUNCIA 
Han renunciado sus cargos de Dipu-
tados á Cortes por Valencia, don Ro-
drigo Soriano y don Julio Cervera. 
Electos Concejales de aquel Ayun-
tamiento, han decidido optar por es-
tos puestos. 
Coméntase vivamente en los círcu-
los políticos la actitud de los aludidos 
diputados republicanos. 
EN 
Llegamos, por fin, á otra Nochebue-
na, y llegamos sin experimentar gran-
des quebrantos, disfrutando afortuna-
ciamenté de paz, con la satisfacción y 
la garant ía que da á los pueblos dignos 
de la libertad, el gobierno propio: 
Decían los eternos agoreros, los "pe-
simistas sistemáticos," aquellos que 
tienen á gala verlo todo de color de 
ceniza, que las Pascuas de este año se-
rían tristes, que nadie 6 muy pocos 
comerían el día de Navidad el pavo y 
el leelión imipnestos por las costumbres 
sencillas y hermosas de nuestros ante-
cesores. Y sin embargo, se comerá le-
elión y pavo en la morada del rico y 
en la casa del que vive á costa de su 
trabajo; y ' s i bien es cierto que no 
abundará el oro para derramarlo á 
manos llenas en orgías de restaurant y 
en francachelas de café, no dejarán 
por esto los jóvenes alegres de recorrer 
Jas calles en parrandas nocturnas, be-
biendo y cantando á su placer, como en 
los días más boyantes de la Colonia. 
Por lo pronto ayer se vendieron mu-
chos pavos y lechones en los mercados 
de la Habana, y por la noche hemos 
visto á numerosas familias comprando 
turrones y otras golosinas típicas en 
los comercios que se dedican á expen-
der en estos días artículos de Navidad. 
Y no .solo esto, sino que casi todos los 
cafés y iodos los establecimientos de 
víveres, ostentan ya los adornos carac-
terísticos, los árboles, guirnaldas y 
ramajes que constituyen una tradición 
encantadora en esta ciudad, 'donde, á 
pesar de los pesares y digan lo que qui-
sieren los propaladores de malas nue-
vas, existen todavía muy arraigadas 
las sanas costumbres y las más espiri-
tuales preocupaciones de la familia es-
pañola. 
No habrá, dinero, pero lo positivo es 
que la Lotería ha proporcionado más 
de 200.000 pesos á la renta pública y 
hubiera producido muchísimo más si 
se hubiesen fraccionado más á tiempo 
los billetes, como lo demuestra la can-
tidad de fracciones que se vendió á úl-
tima hora; y con dinero ó sin él, lo in-
dudable es que la familia criolla se dis-
pone á cenar bien esta noche y que en 
los grandes almacenes del comercio es-
ipañol habrá cenas tan abundantes y 
castizas como en los días en que domi-
naba aquí la Madre Patria. 
Bendigamos la Nochebuena q̂ Lie nos 
trae á la imaginación dulces recuerdos 
Sel pasado, que nos hace viv i r á todos 
unas horas en la apacible y tierna co-
, munidad del espír i tu; noche que es la-
zo de unión entre la gran familia cris-
tiana y que es sobre todo para nos-
otr(>s, fiesta del corazón y del espíritu. 
rememoración tierñísima de sucesos 
íntimos, algo que nos rejuvenece y nos 
conmueve y que va unido á nosotros 
como todos los sucesos alegres ó tristes 
que constituyen la vida de la familia, 
la esencia del hogar. 
'Celebremos la Noche clásica que nos 
recuerda á todos la época 'dichosa de 
la infancia y de la primera juventud, 
y felicitémonos de que podamos cele-
brarla en plena paz, regidos por un 
gobierno propio y con la esperanza de 
que siempre hemos de celebrarla así si 
el buen juicio no nos falta y si el amor 
á nuestras costumbres, á nuestras ins-
tituciones políticas y á nuestra lengua 
nos hace perseverar por el camino de 
la razón, que es el de la legalidad y 
de la justicia. 
BATURRILLO 
E l cierre y los curas. 
Son las dos notas ipalpitantes de los 
últ imos d í a s ; las que han embargado 
la atención de los legisladores núme-
ro 2. y icntretenido á los comentaristas 
de la'actualidad nacional, de la pren-
sa de la Habana I el cierre de los esta-
blecimientos á las seis de la tarde, y 
el cierre de nuestros puertos á la lle-
gada de sacerdotes, .aunque fueran 
tan sabios como Sochi y tan nobles 
como Baiknes. 
El iDIARIO y " E l Comercio," com-
batiendo la •tenden.cia predominante 
en la Oámara . convienen, en que esa 
tendencia r edunda rá necesariamente 
en pro de la hábil política de expan-
sión del pueblo vecino; y el segundo 
de diclhos colegas, en un muy cuerdo 
trabajo reconoce que, empujados fa-
talmente nosotros hacia la 'gran cons-
telación americana, en v i r tud de le-
yes de atracción y gravi tación tau 
exactas coeno las del mundo físico, 
estamos perdiendo todas 'las oportuni-
dades de resistencia que un patriotis-
mo sincero nos hubiera ofrecido, co-
mo nos viera capacitados para apro-
vecharlas. 
Sí ; yo también creo que. en el fondo 
de ambas .cuestiones, el interés anglo-
sajón sa ldrá iganancioso: tan cierto 
es que cuando el hombre no pone va-
llas á la inundación m ¡prepara alam-
bres conductores de la electricidad. 
las aguas invaden el sembrado y los 
rayos destrozan el edificio. 
iNo quiero juagar hoy de ambos 
problemas, á la luz de mis particula-
res convicciones. Voy á hacerlo, ce-
diendo 'á las razones y reconociendo 
la legalidad de derecho de los parti-
darios de ambos cierres. Voy á con-, 
venir, en que no debe entrar en Cuba 
•un fraile más, y en que no á las seis, 
á las cinco, que es cuando acalban su 
faena albañiles y herreros, todo tra-' 
bajo comercial debe terminar. 
Demos por dictadas ambas leyes. 
Pero sucede que de los Esitados Unidos 
donde hay también millones de católi-
cos, y donde tan yanquis son los do-
minicos como los presbiterianos, nos 
vienen, hoy uno, mañana dos, tantos 
frailes y curas católicos como necesita 
el cuidado de las i'glesias y como re-
vi ama la propaganda educacional de 
la iglesia. Y •preguntemos: ¿se atre-
verá iaíguien á impedir el desembar-
co de un ciudadano americano, ó a! 
expedirles pasaportes cuando hayan 
entrado sin decir que vienen á cantar 
misas? ¿Quién será el guapo que mo-
difique la ley de inmiigración on senti-
do de prohibir la entrada de sacerdo-
tes norte-americanos? Ahí el pro-
blema, i 
Y pues no hay fábrica de. sacerdo-
tes nativos, ni el personal español y 
cubano existente en el país eS sufi-
ciente para las atenciones del culto 
¿no es verdad que la limitación, solo 
efectiva contra los curas españoles, 
acabará por poner la administración 
de las iglesias en manos de curas ah-
glo-sajones y con ella la dirección es-
pir i tual de las almas Ciatólicas? 
Y va el otro punto. Por admitido 
que el dependiente tiene derecho á 
descansar tantas horas como los de-
más obreros; por convenido que á 
una mayor libertad de acción, corres-
ponderá un más frecuente contacto 
con la población, una nueva orienta-
ción del espíritu, en sentido de cultu-
ra, y una mayor afluencia de jóvenes 
á los teatros, las escuelas nocturnas, 
las ibibliotecas y los paseos. Ya veis 
que no escatimo na.da; coucededme, 
en cambio, una razón de lógica. A 
mayor libertad corresponderán mayo-
res compromisos. La ropita con que 
permanece él dependiente en la casa, 
no le servirá para ir ai teatro. La que 
usa de domingo en domingo, se dete-
r iorará con el uso diario; hay que 
vestir y calzar bien todos los días, 
y eso cuesta dinero. Ya en la callo, 
hay que tomar una copa en el café ve-
cino. Ya frente á Albisu, habrá que 
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ver .una tanda. Ya ctm novia, h & M 
qiie llevaba dulces y flores. T dudo 
que «1 sueldo a)kan«e; p*™ aunque 
cuDoanoe, ne co-bratrá, para i r *oumu-
laodo, ©staiblecerse por m •euien'ta, 6 
e n t r a r l e socio en la casa, y acaba* 
por dueño y por pad ré de una fami-
l ia eubana, cuwa y r i m . 
IResulta/do; que los comercios perte-
nwientes á 'hom'bres solteros, -6 cuyos 
hijos uo .continiúen la profesión de 
sus padres, decaparecenán á la larga, 
16 serán venados al nuevo poblador, 
y se ac adjará la tradiciMi esa de Oasas 
4c Comercio, pasadas de ascendientes 
á deseendiientes ó "Wlaterales, donde 
se continúa feaiblando en español, y 
¡pensando en cuibamo. ¡Lo dicho: su-
primido el pararnayo y destruida la 
valla, la c!h.i«pa caerá sobre la .madera 
y el agua a r rasará la labranza. _Y es 
que en el desenvoMmiento de ciertos 
procesos sociales, ios mismos hombres, 
ooqno intfluen-ciados por el medio, fa-
c i l i t an ellos, que no intemimpen, la 
fatalidad de.-las leyes ¿del destino. 
¡Siempre abogué i. por la causa , del 
dependien-te, un tiempo mai tratado, 
encerrado eowio un ogro tras los es-
tantes, durmiendo en barbacoas, su-
cio y apartado de los 'progresos so-
ciales, y no poca oomplaceneia me ha 
causado ver que, de pocos años á la 
fecha, se le ha considerado mejor y 
se há visto en él, m;ás que una máqui-
na de traibajo, Ék se'r racional y dig-
no'. Pero cada pueblo tiene sus oo<s-
tumbfres, cada sociedad su organiza-
ción y cada población su idiosincra-
sia. T eso es }o que no tienen en 
cuenta nuestros legisladores, en su 
afán de ^copiar cuanto ven más allá 
de nuestras playas. 
IPor ejemplo; en Oiíba, el obrero, 
terminadas sus faenan del día, y vef-
tido'de limpio, va á la bodega y á la 
carnicería, en 'busca de la comida del 
día siguiente; en Europa y los Esta-
dos Unidos la mujer recorre los mer-
cados a cualquier hora, y ya podrían 
cerrarse las tiendas á mediodía, en 
3a seguridad de que mientras el obre-
ro trabaja sob^e el andámio, ella lle-
na todos Jos deberes doméstioos. En 
Cuba.' el campesino, que vive lejos y 
ha de hacer el viaje á pie ó sobre í la-
«cj),, penco, por malos caminos, guarda 
para el domingo la atención de visi-
tar tiendas de ropa y peleterías, lle-
vando lo que la familia necesita para 
3^ semana; y no endomingo al ama-
necer; sino después de ordeñar las 
lAraoaa; sacar aigua del pozo, mudar las 
¡bestias etc. etc., y almorzar. Cerradle 
üos comercios á las doce, y se queda-
r á sin euibrir sus necesidades. En Eu-
ropa viven los campesinos en aldeas 
y en los Estados Unidos los más tie-
3ir*i carros y todos encuentran tran-
vías % ferrocarriles en el lindero de 
sus fincas. 
¡En algunas zonas de Europa, el la-
briego no compra ropa miáis que una 
vez al año ; en muidhas, 61 se haioe en 
la easa el calaado, la gorra y los vesti-
docs; no tiene que i r á buscar nada á la 
ciudad, sino cuando vende la cosedha 
ó concurre con su ganado A la feria; 
aquí n i se teje, ni se (hace pan, n i se 
guarda La carne, ni se construyen ¿om-
'bre ros y zapatos; y hay centenares de 
campesinos que lo compran todo, ex-
cepto el tabaco <5 la ledhe ó el azúcar, 
según que sean vegueros, ganaderos b 
colonos. 
Y leigislamos as í : no se podrá ven-
der en domingo, se c e r r a r á n los co-
mercios á las seis; no se afei tará sino 
hasta las oe)ho, etc., etc., como si fue-
ran idónticaís nuestras costumbres á 
las de las aldeas europeas 6 á las de 
los zonas agrícolas de la Unión Ame-
ricana. 
Bonito aspecto el de estas villas del 
interior, en las tardes y nodOies de los 
domingos, con escaso 6 n ingún alum-
brado público, cerradas las mejores 
casas y sólo repletos los cafés y casas 
de juego. Y es que vimos en Sima y 
en Tniglaterra que lo(s domingos no se 
comercia, y no nos detuvimos á pen-
sar 'que, en camibio, oomerciantes, y 
familias, poibres y ricos, todos se van 
al campo á merendar, á reír , á expan-
sionar el esipíritu en contaioto con la 
libre naturaleza. 
ICambiar las costumbres sería más 
lógico; no se alteran por leyes los 
gustos y los sentimientos de los pue-
blos. 
joaquin n , A R A M B U B U . 
Don Jesüs Rivero 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro querido 
amigo don Jesús Rivero, Juez iCorrec-
cional de Santa Clara, donde por su 
carác te r afabl^ y por su imparciali-
dad y discreción en el ejercicio de su 
car^o iha logrado captarse numerosas 
s impatías . 
E l señor Rivero. p.n uso de licencia, 
viene á pasar las Pascuas en esta ciu-
/ l a d , donde cuenta con muchas amis-
ta les. 
Sea bien venido. 
COLEGIO NOTARIAL 
En la junta general ordinaria cele-
brada por este Colegio el d ía 19 del 
corriente mes, para la elección de los 
señores que (han de componer la Di -
rectiva durante el trienio décimo ter-
cero, que principia en Io. de Enero de 
1910 y t e rminará en 31 de Diciembre 
de 1912, fueron elegidos los señores 
que á continuación se expresan: 
Decano, Sr. Jesús Ma. Bar raqué y 
Adué . 
Censor 1"., Sr. Carlos M . de Alzuga-
ray y Lavaggy. 
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S ^ 3ES J - C J E I I L . O S 
I . A V I S T A IvA R B C O P Í O C E M O S G R A T I S -
C. 3T<;* i ID. 
Censor 2°., Sr. Rodolfo Armengol y11 
Menéndez de San Pedro. 
Tesorero, Sr. Justiniano J. de Ro-
jas y Casanova. 
iSecretario, Sr. Ramón María Ruiz 
y Rodríguez. 
~ LOS FRIOS 
Son causa ôs fríos de muchios ca-
tarros que luego terminan en males 
incurables. 
Todo catarro se cura si usted con 
tiempo acude á tomar el delicioso 
"Renovador de A. Grómez." 
.Es verdaderamente una íbendición 
de Dios tan rico preparado. 
—isa-
EIDI.I 
PARA PASCUAS Y NOCHE BUENA 
a c a b a d e r e c i b i r E L P R O G R E S O D E L P A I S , G a l i a n o 7 8 , m u l -
t i t u d d e a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y b o c a d o s e x q u i s i t o s , de l o s c u a -
l e s m e n c i o n a r e m o s a l g u n o s : 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en -pomos. 
JAMONES sin hueso', sabrosísimos, 
en latas. 
F ILETES de lenguado, arenques y 
a tún . 
PATE DE POIE GRAS; de todas 
clases, exquisitos. 
ACEITUNAS en diferentes formas. 
ENCURTIDOS. 
JAMONES, salohichone», embucha 
dos de la Sierra, y mortadellas. 
QUESOS de Reinoso, Patagfrás, Cre-
ma, Roquefort, Oamemberk, etc. 
ALMENDRAS, avellanas y piñones 
tostados. 
CIRUELAS sin hueso, rellenas. 
TURRONES de yema, Alicante, Gi 
Joña, Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sul tán de Turqu ía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro. 
PERAS de jardín, en latas, la más 
suave y rica, preparada expresamente 
para " E l Progreso del P a í s . " 
HIGOS con cerezas y nueces, en po 
mes. 
PASAS racimales. D A T I L E S de 
Berbería. 
MEMBRILLOS riquísimos. 
FRUTAS d© todas clases en almí-
bar y abrillantadas. 
UVAS, peras, manzanas, coliflores, 
apio y alcachofas frescas, naturales, 
recibidas por loa vapores de los lunes 
y miércoles. 
NUECES, avellanas, pacanas, cas-
tañas , coquitos del Brasil. 
LICORES finos, de los que se de-
seen. 
SIDRAS de todas las marcas, así 
como CHAMPAGNES. 
RECOMENDAMOS: 
La sabrosísima crema de Mar rón Glacé y la exquisita crema de Ci-
ruela Claudia. 
Y á los qué quieran tomar un vino delicioso, escogido y superior, los 
renombrados CHACOLI BLANCO Y TINTO legítimos de Santander. 
EL PB0GEE80 DEL PAIS, ifi ElSll y SflliO.--Galio ]8 
c 4021 3-22 
E l lames próximo, en el vapor ame-
ricano procedente de Veracruz;, Ue-
'ga¡rá á la Habana el notable médico-
cirujano esipecialista en Uinecología y 
Partos, doctor Fernando Méndez Ca-
pote. 
Vuelve á establecerse en Cuba, des-
pués de nna auseifcia de tres años, 
durante los cuales ha ejercido, con 
notable éxito, su proíesión en la ca-
pital de M'éjieo y en la ciudad de Pue-
Ma, donde tenía instalada una Clíni-
ca operatrKm para señoras, en unión 
de otros profesores de aquella pobla-
>ci6n. 
A pesar de la brillante posición que 
ocupaba el doctor .Miéndez Capote on 
la vecina República, deja á sus anti-
•guos y fieles elienites de allí porque 
no ha podido resistir más á los cons-
tantes llaonamíientos que desde su 
querida Cuba le han venido dirigien-
do sus familiares, sus amigos y clien-
tes, sus compañeros y entidades im-
portantes, deseosos de utilizar sus /a-
liosos servicios profesionales. 
(Ouéntanse entre estas últ imas la 
floreciente "Asociac ión de Depen-
dientes de la Habana," que ha tenido 
el buen acierto de reservarle la plaza 
de cirujano que con tanto éxito des-
empeñó en ella el doctor Méndez Ca-
pote, mereciendo la consideración de 
•la Directiva, la estimación de los aso-
ciados y el cariño de sus compañeros 
del ilustre cuerpo médico de la Quin-
ta, que no iba mucho tuvo ocasión de 
demostraT'le su afecto en fraternal 
banquete que reseñamos en estas co-
lumnas. Merece por ello la " Asocia-
ción de Dependientes" el aplauso que 
le tributaimos. 
(Sea bien venido el distinguido ciru-
jano, tan querido por todos en esta 
casa. Le deseamos sinceramente toda 
clase de venturas, á la par que felici-
temos por su regreso á su antigua y 
numerosa clientela, y á su ihermano y 
amigo .particular nuestro, el conocido 
letrado Dr. Domingo Méndez Capote. 
FRATERNIDAD 
H I S P A N O - n C A N A 
S L A L M I R A N T E S I L V A 
Y E L DOCTOR A I T S M I R A 
Con gusto reproducimos lo siguien-
te de un ilustrado periódico chileno: 
" H a y en Chile, aquí en Santiago, 
una reliquia de su Armada, el A l -
mirante don Alberto Silva Palma. 
" E n el suntuoso banquete que en 
honor de Altamira se dió el domin-
go anterior, pronunció un discurso 
tan sincero como hermoso. Toda la 
improvisación produjo en el audito-
rio efectos muy simpáticos. A los es-
pañoles nos hizo llorar. 
" E n la imposibilidad de publicar 
íntegro el discurso del señor Silva 
Palma, publicamos algunos párrafos 
para que los saboreen nuestros lecto-
res. 
"Con gran placer vengo á este re-
cinto, no tan sólo para festejar á nues-
tro huésped de Oviedo, sino también 
para manifestar en él como represen-
tante de España, mis más expresivos 
agradecimientos por la hospitalidad y 
cariños que con profusión me brinda-
ron en época no muy lejana, cuando 
llegué á playas españolas. 
K principios del año 90. mandan-
do la corbeta " A b t a o , " fui comisio-
nado para llevar al Mediterráneo un 
curso de guardia-marinas en viaje de 
instrucción. 
La pasada por el Estrecho de Ma-
gallanes y travesía del Atlántico en 
varias direcciones con aquel porro y 
pesado velero, fué ruda, penosa y de 
mnohas contrariedades, haciéndose 
sentir en la salud de los tripulantes 
y en las desvencijadas cotillas de1, vie-
jo barco; pero como todo tiene su té r 
mino, la visita del Viejo Mundo, á 
fines del mes de Junio, se nos presen-
taba en lontananza, como el oasis pa-
ra el sediento viajero del desierto, 
que se estira para cuanto antes apla-
car sus sufrimientos y privaciones. 
Cinco largos meses, entre el cielo 
y las aguas, batallando con los ele-
mentos; cinco meses sin noticias de 
los seres queridos; cinco meses aleja-
lados de la patria, para al fin llegar 
á tierra ex t raña , dudando é ignoran-
do si en ella encontrar íamos algún ali-
vio para aquellas nostalgias. 
Pero esa duda era pasajera, sabía-
mos que íbamos á llegar á t ierra es-
pañola, que íbamos á llegar á la tie-
r ra de nuestros abuelos y no era posi-
ble que no fuésemos recibidos como 
descendientes del mismo origen. 
Las siluetas del puerto de Cádiz se 
hacen cada vez más marcadas; á un 
lado vamos dejando la» aguas del fa-
moso Trafalgar, donde Gravina, Chu-
rruca y otros tantos capitanes pelca-
[ron como kones y murieron como hé-
1 roes. 
Así como las fragatas vigilantes de 
Nelson donde fuera divisaban la) es-
cuadra combinada dentro del puerto, 
así pr incipiábamos ya á ver los bu-
ques allí fondeados. 
Con las precauciones del caso, n im-
bo á la boca le íbamos haciendo; el 
capitán Donoso, mi ayudante, obser-
vaba por un lado, para descubrir la 
baliza de un bajo que por allí debía-
mos encontrar, yo por el otro lado ha-
cía igual cosa. 
De repente, y en tono asustado, Do-
noso me g r i t a : , ¡ Comandante! ¡Co-
mandante ! una roca aquí cerca! 
Doy un salto para ver tan inespe-
rada aparición, y cuando levanto los 
anteojos para observarla, un frío gla-
cial corre por mis venas y los brazos 
con los gemelos se me caen de im-
presión. 
Aquello que veía, señores, no era 
una roca, era algo mucho más gran-
de ; era la inteligencia, el valor, la pe-
ricia, era la torrecilla de un subma-
rino que surgía del fondo del mar, y 
abriéndose su portezuela daba salida 
á "Isaac Pera l" que gorra en mano, 
cual el Neptuno del Océano, venía á 
saludar la bandera de mi patria al 
llegar al mar de sus dominios. 
Contaminados mis doscientos t r i -
pulantes con la imoresió'n de su jefe, 
de un bnuco cobijaron hasta el tope 
los mástiles del barco, para en un 
sonoro y vibrante grito contestar 
aquel saludo con un " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
P a r a r e g a l o s 
Ha reoibido la casa de BAHAMDXDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro y con piedras Anas, CUBIERTOS de legítima PLATA CHRISTOFPLE, relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
REALIZACION. 
ÜEBSMZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
C. 3781 ID. 
S110 
I Esto se consigue nsando los productos de S I V A 
l CREMA, LECHE, AGUfl DE 
'% BELLEZA DE RAMfl Y POL-
j V O S . Quitan arrugas, pe-
ncas, granos, tranchas, gra-
;;; ' ^pT ^ B S ^ | s a s y espinillas. 
% ^ ^ ¿ ¡ f ,-• ^ s ^ i k ^ ^ 0 ' % De venta en todas las Sederías y 
*«a^ak*,»«*a*»aassaaakat Farmacias. Asrencia: edificio del B A N -
« 6 » W » * * ^ * * » ^ * * á a C Ü j x a c x o x a L , Departameuto núiu. '200 
C. 3793 
C. I . 
ID. 
\ DE L O S CAMPOS DE YA6UAJAY 
La Noche Buena y UE1 Jereza!!o,, | 
Este año no se oye decir á nadie ¿dónde cenaremos esta No-
che Buena? Y es por que todo el mundo sabe que para cenar bien y 
con economía hay que i r á E L JEREZANO, como años a t rás . Los 
lechónos y aves, como años anteriores, son de la renombrada finca 
"Nata l i a . " La especialidad de E L JEREZANO este año consis- J 
te en haber t r a ído un gnajiro de los campos de Yagruajay, exclusiva- <L 
mente para tostar los lechones. ¡ Qué manera de tostar lechónos se J 
gasta el g m j i r i t o de los noventa a ñ o s ! ^ 
De mariscos nada hablemos, porque nadie igfnora que tenemos J¡ 
viveros de propiedad. ^ 
¡Qué manera de hacer bien tiene Paco, para que las familias 4 
no se molesten en asar lechón en sus casas! | 
Paseo de Martí número 102 | 
TELEFONO 556 I 
Desde ese momento tod^ fué fae.i-
liflades y franquicias; se me propor-
cionó hospitalidad para mis enfermos, 
arsenal, dique.para mi buque, que iba 
haciendo agua como una canasta, y 
los cuarenta mi l duros que su repara-
ción costó nunca quisieron admitir su 
pago; se nos abrió los palacios, las 
bodegas de abolengo; aun más, S. M . 
la Reina ordenó se nos diese en el tea-
tro un gran banquete, y como prin-
cipal adorno en ese regio festín, los 
palcos estaban embellecidos por ra-
milletes de preciosas gaditanas, así co-
mo en este momento nuestras damas 
son las principales flores con que se 
adorna esta manifestación. . . 
La dignidad de marino y de chile-
no estaba comprometida, y asumien-
do en mí toda la responsabilidad, re-
solví echar el barco por la borda, y 
acercándome á mí cónsul, principié á 
dar los pasos necesarios para corres-
ponder aquello de una manera digna. 
Noticiado el cap i tán general de es 
tos preparativos, se interpuso á mis 
proyectos, diciéndome que prefer ir ía 
ser llevado al A b t a o " y sobre sus 
cañones tomar una copa de manzani-
l la á la salud de mi bandera. 
Se extendieron en ^ a(lcá 
barco los mejores manteles v u ^ 
ni á lo más conspicuo de ' u a reu-
española; á mi derecha s&nt¿ mada 
pi tán general; á mi izquierH» ^ el Ca' 
cilio Pujazon, director d^l u 011 ^ 
rio de-San Fernando y nrílj Servato-
gado de todo Congr'eso ^tnó * 
el que m,enos de mis comonsni 1Co' 
gaba el uniforme de briKadil? 
^ Y q u . e n P - i d i ó a q u e l l a , ^ 
Un simple capitancillo de 
pero si chico en graduación era : 
de en suerrte, puesto que le hah ^ 
cado ser o! primero en p a s e a r ' s / A 
dera en aguas españolas. ai1" 
Cuando dedicaba aquel 
banquete, entre otras cosas d J í r 
siguiente: ecia lo 
' 'Cuando llegue á mi patria 
rá. sumamente eatisfactorio decid-
los míos que en la cubierta de m i l a 
que y bajo los pliegues de la trienl 
había cobijado á lo más selecto l 
Armada española . " ia 
E l capitán general, poniéndose ^ 
pie, interrumpió, y me di jo: no es eT 
comandante, lo que vais á decir- w ' 
á ser portador de este abrazo, que 
paña envía 4 su hi ja del Pacífico y u l 
marinos españoles envían á sus com 
pañeros los chilenos. 
Don Rafael: concluida la siumáti 
ca misión que os ha traído 4 América" 
y cuando lleguéis al terruño, decid 
a vuestros paisanos que aquel abrazo 
de que me hicieron portador, aun lat« 
aquí y que cuando llegué para entre-
garlo, fué sembrado en buena tierra 
para corresponderlo á los que de allá 
vengan. 
Prueba de ello es que con poner pie 
en este lejano Chile, desde el primer 
Magistrado hasta el último pequeñue-
lo, todos se han empeñado en ofrece-
ros su sincera y franca amistad." 
" A u n no se apagaban en la sala «l 
eco de los aplausos con que fueron 
recibidas las palabras del distinguido 
jefe de la Armada chilena, cuando el 
señor Altamira atravesó el ala izquier-
da del comedor y fué á estrechar en 
un abrazo frateamal al AJniirante, 
" L a ovación fué, entonces, deliran-
te ." 
E S I logri t ix iao 
Bsfe es él auténtico R E L O J F , E, 
B O S K O P F P A -
T E N T E para él 
trabajador: /wcr-
<e, exacto en la ho» 
r a y económico» 
Fué creado hace 
SO años para el 
pobre 2)or el señor 
B O S K O P F . 
P í d a s e e l de 
Marcelino Martí-
nez, Almacenista 
de ¿Toyas, Bri l lan" 
tes y Belojes, Mu-





IJÚS D u e ñ o s y D e p e n d i e n t e s de 
l a P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
La Josefina, 
d e s e a n f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o á todos s u s c l i entes . 
1-S4 
IJ 8 B l i 
han recibido ROMERO Y MONTES el gran VINO 
DEL RIVERO. JAMONES, LACONES, CfISTfINflS 
y otros artículos de España, propios de la Es-
tación. 
ROMERO Y MONTES 






¡OJO!--Que conste que los lechones son asados | 
- en pulla! % 
> C-4031 2t 28. 
Juegos de cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; jUG f̂S 
sala y comedoi'en todos modelos; mimbres flnos y corrientes por jueSOs aülas 
sueltas; ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA DE TODOS TAMAÑ(: ' año»; 
giratorias en todas formas, sillería de roble flno y corriente de todos ta 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. - mne* 
Sillas de Viena de la mejor calidad, para cafés y fondas, y toda clase a 
bles. •oS más 
Garantizamos que todos los artículos son de primera calidad y los pre 
baratos, como podrán comprobar. 
NkPTUNO 24 E INOUSTRIA 103 
C3682 u ' 
P O C O D I N E R O 
se necesita para convencerse de que tomando ol vino ^^^^^i^jente Pu' 
ve alegre y se aumenta en fuerza y salud. Kste vino. ffeu , i-aiíc». 
ro 
mí 
S E 8 K N T A C E N T A V O S litro. J ^ Aa(iXXéS ( V » ^ 
L a OARNAC11A que importa esta casa, procede de ^ad•, *" mbre ae 
uña), única región española que ha sabido hacer célebre ei 
este agradable vino. tr0 porS« 
Todos los catalanes lo aprecian y lo prefieren a cuaiquiei 
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AGRADECIMIENTO 
Las Herraa^nitas de los Ancianos 
ppsampa nidos, establecidas en la 
Quinta Santovenia, nos piden demos 
desde las eolu/mnas de este periódico 
las más expresivas 'gracias á los .eo-
jiierciantes de víveres (pie en estos 
dítis han onviado al Asilo aguinaldos 
de provisiones para los •asilados. 
Al darles las .gracias piden las Hcr-
pjanitas á Dios conceda muchas felici-
dades á ta.n caritativas (personas du-
rante las Pascuas. 
ES EL 
Mañana es el día que las niños re-
ciben el primer regalo de juguetes, y 
por eso la popular jugueter ía " E l 
Bosque de Bolonia." Obis-po 74. se ve 
invadida, por naimerosas familias com-
prando las novedades que esta casa 
exhibe. Hoy, víspera de Pascua, es el 
señalado paira el regalo. 
CORREO EXTRANJERÔ  
Los prodigios de Latham.—A una ci-
ta en aeroplano. 
Latham, el aviador famoso, ha em-
pezado ya á sacar uti l idad práct ica 
de los trabajos que hasta ahora rea-
lizaba con absoluto desinterés, y .su 
aeroplano le ha servido para acudir 
ú una cita. 
Ello ha ocurrido en Reims, donde 
Latham fué invitado por algunos ami-
gos á una cacería, en los alrededores 
de Berru, pueblecillo cercano. 
El invitante dijo al aviador: 
—¿A que no se atreve usted á ve-
nir en su aeroplano? 
—No se apostaría usted algo. 
—Acepto la apuesta. 
Y, en efecto, la apuesta, que se re-
ducía á un almuerzo, quedó en pie. 
Latham se fué media hora antes de 
la cita al campo de Chalons, donde 
tiene instalado su aeroplano, y pro-
cerió á su ascensión, deslizándose por 
los aires triunfalmente. 
No fué cosa fácil la travesía, por-
que hacía un viento terrible, que opo-
nía graves. dificultades al vuelo del 
célebre aviador. 
La distancia es de treinta kilóme-
tros, y Latham la ha recorrido en me-
dia hora. 
De no haber hecho viento, hubiera 
ido en menos tiempo aún. 
Y de todas suertes, llegó al lugar 
ie la cita con una absoluta puntua-
lidad. 
Contra un banquero.—Carta explo-
siva. 
El barón de Bothschild ha estado 
á punto de ser víct ima de un atenta-
do criminal, cuando se hallaba de ca-
â en unos montes próximos á Sehi-
llersdorf. 
Un empleado de RothschiM. que pa-
saba casualmente por «aquellas cerca-
nías, encontró á un sujeto, que le pre-
guntó si vería al barón y que le pidió 
que entregara á éste una carta. 
E l empleado no tenía motivo para 
desconfiar, y menos todavía si se üene 
en cuenta que el desconocido era hom-
bre de buen aspecto y llevaba uua l i -
brea como de dependiente de ur.a ca-
sa comercial. 
Aceptó, pues, la comisión el er.iplea-
do de, Ivothschild y apenas hab'a an-
dado algunos pasos, sonó una detona-
ción y el inocente mensajero cayó al 
suelo, herido de gravedad. 
E l sobre contenía una sustancia ex-
plosiva. , / 
Se desconfía de salvar al herido y 
no ha podido capturarse al autor del 
criminal atentado. 
Algunos días antes, el barón de 
Rothscháld había recibido una carta 
firmada por un conocido socialista, y 
en la enalbe le exigía, con amenazas, 
que dejara la cantidad de treinta mi l 
francos en determinado lugar, 
Rothschild entregó la carta á la po-
licía y ésta practicó pesquisas, gra-
cias á las eriales se demostró que la 
firma del socialista estaba falsificada 
y que éste era tompletamente ajeno 
al asunto. 
Sin duda, el autor de aquella carta 
fué la misma persona que, para ven-
garse de que no se hubiera dejado sa-
quear, envió el sobre explosivo al ba-
rón de Rothschild. 
Del juego á la muerte.—Tres niños 
asfixiados. 
Los periódicos de Berlín publican 
un triste suceso, ocurrido en Breslau. 
que reviste excepcionales caracteres y 
que ha causado profunda emoción. 
Un minero que vivía en Kattowitz 
viudo y con tres hijos pequeñ )s, al 
regresar á su casa se encontró yiu los 
niños. 
P regun tó á la criada, á cuya custo-
dia les había dejado confiados, y elfe 
no supo qué contestar. 
Buscó e l padre á sus hijos inútil-
mente por todos los alrededores, y na-
die sabía darle razón de ellos. 
A l fin, en un minucioso registro en 
su propio domicilio, el minero abrió 
un arca antigua, y allí aparecieron 
los tres niños, muertos por asfixia. 
La inocencia de la criada, á quien 
amaban las criaturitas tiernamente, ha 
quedado absolutamente demostrada. 
La explicación del raro y doloroso 
suceso es ésta : 
Los niños jugaban al escondite con 
gran algazara, y la mujer encargada 
de su cuidado se distrajo y les dejó 
.solos. 
Dos de las criaturas fueron á eccon-
derse en el arca, y allí aeudió su her-
manito á buscarles, metiéndose tam-
bién en ella, con tan mala fortuna, que 
la tapa cayó de golpe y el arca por su 
estructura especial, quedó cerrada con 
llave. 
Debieron las criaturas de hacer es-
fuerzos sobrehumanos para intentar 
salir de su encierro; pero no tuvieron 
manera de conseguirlo, y murieron 
abrazados. 
La criada se había ausentado doran-
te un rato, y, sin duda, cuando volvió 
a la casa ya.no era tiempo de oír las 
voces que debieron de dar los peoue-
ñuelos pidiendo auxilio, ; « 
Uno de los chiquillos tenía seis años, 
otro cinco y otro dos. 
P a r a es ta n o c h e 
Cuando el mundo cristiano se es-
tremece de alegría por el fausto suce-
so de la Natividad, cuando los séres 
humanéis que tienen fe y religión ele-
van sus cánticos al cielo .como mues-
tra de su natural regocijo., cuando el 
reloj de la vecina iglesia anuncia las 
12 de la noche, no ihay nada como una 
taza de chocolate de la estrella, euya 
marca tipo francés es la más sabrosa 
y exquisita que se conoce. 
DE PROVINCIAS 
D E M E L E N A D E L S U R 
Diciembre 21. 
Con profunda pena comienzo mi la-
bor, consignando el fallécimiento, 
ocurrido en la noche del 18 del actual, 
del antiguo y querido vecino de este 
pueblo, señor Joaquín Lai)arga. Her-
nández. 
Su muerte inesperada ha sido muy 
sentid-a en esta localidad, dado que su 
laboriosidad y (honradez le hicieron 
acreedor á la estimación de todos. 
El ^aeto de traslación del cadáver 
á la úl t ima morada revistió los carac-
teres de una manifestaeióii de duelo, 
prueba inequívoca de las s impatías 
que disfrut/aha el señor Labarga. 
Descanse en paz el anciano desapa-
recido y reciban sus familiares la ex-
presión sincera de mi más sentida 
condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A © 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 2.1. 
Anoche celebró sesión el Ayunta-
miento. Según E l Heraldo de Matan-
zas, estos fueron los acuerdos: sobre 
el t ranvía, quedar en libertad de ac-
ción para una nueva concesión, comu-
nicándolo así á Obras Públ icas; y lo 
de la fábrica de tabacos, que se oiga el 
parecer de los letradas señores Peni-
chet, Lavastida, Portilla. Cabarrocas y 
Herques sobre la posibilidad de un 
éxito caso de seguirse pleito á la ^ J . 
S. Murías y Comp." 
E l señor Gobernador Provincial ha 
suspedido los acuerdos del Ayunta-
miento de Pedro Betancourt nombran-
do peón caminero de la carretera de di-
cho poblado á Medina, al señor José 
Rodríguez y guarda-parque al señor 
Francisco Delgado Jorge, por corres-
ponder esos nombramientos al Alcalde 
Municipal. 
E l Comité Ejecutivo que entiende 
V E N D E M O S P R E C I O S O S J U 
D E S D E E m v 
ABSOLUTAMENTE NUEVOS Y ATRAGT 
UN SURTIDO COLOS 
O'EEILLY 51 Y OB 
4 L A C A S A & 
c 3941 Dic. 14 
en el homenaje que ha de dedicarse á 
la memoria del insigne educador doc-
tor Claudio Dumás y Franco, ha reci-
bido del escultor señor Vilal ta Saave-
dra el proyecto de la obra, el cual im-
porta 400 pesos moneda oficial, siendo 
su altura de tres metros y el material 
de mármol de Carrara de primera ca-
lidad. 
E l Consejo Provincial ha votado un 
crédito de 350 pesos para terminar las 
obras de reparación del tercer kilóme-
tro de la carretera de Colón á Bana-
güises. 
Con motivo de haberse agotado los 
créditos con cargo á los cuales se en-
contraban afectos, se han decretado ex-
cedencias de 27 empleados temporeros 
en la Jefatura de este Distrito. 
X . 
D a U N I O N D E R E Y E S 
Diciem'bre 22. 
Como aclaración á mi correspon-
dencia anterior sobre las mercancías 
sustraídas en este paradero á varios 
comerciantes, consigno que en los 
días que se notó la falta no estaban 
presentes su jefe, el señor Francisco 
Medina, ni el segundo jefe, señor 
Marcelino González, personas honra-
das y cumplidoras de su deber. 
E l primero se encontraba con licen-
cia y el segundo enfermo en la iCasa 
de Salud. E l comercio de aquí, en ge-
neral, aprecia á dichos empleados. 
VALOIS. 
O R I B M T b 
D E A N T I L L A 
Diciembre 20. 
iComo informé á ese D I A R I O eu 
una de mis lanteriores corresponden-
cias, el domingo pasado esperábamos 
oir los elocuentes discursos (digo, su-
pongo hab ían de ser elocuentes) del 
partido conservador; pero no fué así. 
A úl t ima hora hemos sabido que es-
te poblado no pertenece al futuro 
Ayuntamiento de Bañes, y sí al de 
Holguín. 
Cuando m á s refocilados estábamos 
esperando oir ofrecimientos de un 
plantel para tantos niños, algunos 
cuasi púberos, envueltos aún en la 
obscuridad intelectual más bochorno-
sa, llegó el tren y nos quedamos espe-
rando. Con los sucesos acaecidos en 
Bañes no estaban para discursos. 
Varias familias de los cercanos lu-
gares de Júeiaro y Canalito se han 
trasladado aquí con el objeto de que 
sus hijos, engrosando las filas de anal-
fabetos, estén preparados para ;asistir 
á la escuela que con tanta justicia pe-
dimos y que esperamos para primeros 
de año. Por tal motivo las casas de al-
quiler escasean y el número de niños 
aumenta de una manera considerable. 
Así es que si no se nos atiende en 
nuestras súplicas, si no se traslada 
una escuela de las muchas que hay sin 
asistencia en Holguín y pueblos cer-
canos, permanecerán en la lobTeguez 
muehos niños, lo cual será un -baldón 
para ¡nuestro Municipio. 
Los vecinos de Antil la no preten-
den ser preferidos á los de Holguín, 
Ppdernales. etc., etc.; pero, como ellos 
dicen: ''Nosotros también hicimos 
República, ¿por qué se nos despre-
c ia?" 
Si el Municipio no dispone de nu-
merario suficiente para crear nuevos 
planteles, procúrese que los infelices 
niños sean los menos, ciérrese el- aula 
de Pedernales, á la eual asisten cinco 
niños, y establézcase en Anti l la , don-
de pueden asistir 70. 
Aquí habitan los Naranjo, los Ges-
ti y otros bien conocidos por su com-
portamiento á la caheza del ejército 
libertador, que secundados por otros 
muchos menos notables, en la guerra, 
aunque no menos dignos en la paz. s© 
han dirigido al Dr. Meza. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
con la misma petición. La solicitud, 
firmada por treinta padres de familia, 
pasó de la Secretaría á la Superinten-
dencia de Santiago, y de allí, según el 
corresponsal del DIARIO en Holguín, 
á la Junta de Educación de aquel mu-
nicipio, donde parece que duerme el 
sueño de los justos, hasta que venga 
otro Mesías y diga como á L á z a r o : 
"Lév.antate y andái1 ' 
Dos vecinos de este pueblo. J ú c a r o 
y 'Canalito me encargan dé las gracias 
á ese popular DIARIO por la campa-
ña qnc viene haciendo en nuestro fa-
vor, lo que hago muy gustoso por es-
te medio. i 
Barinag-a. 
PELETERIA 
L f l MARINA 
I>E 
Estiu, Cot y Ca. 
p e s e a n f e l i c e s f t á s c u a s q p T o z -
p e r o ^ ñ o J j í u e v o á s u s f a v o r e c e -
d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Portales de Luz. H(\BflH(\ . Teléfono 929 
4050 !m23 
La rior Cubana y las Pascuas 
La casa preferida del público habanero 
G a l i a n o n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a á S o q J o s é 
Donde se encuentra io mejor, lo más rico, lo más delicioso 
y exquisito, siendo sus precios módicos y equitativos 
Turrones- -Lectiones- -
'm 
is - - m 
03808 
as 
y cuanto de golosinas para estos días se trae de las cinco partes del globo 
En Vinos, Licores, Sidras y Champagnes 
un urtido colosal, de todas marcas y precios.--Pidan nuestra lista 
Bomboneras elegantís imas—Estuches para regalos 
Todos los buenos clientes recibirán su obsequio sir) necesidad de que lo 
pidan. \ f i pasar las pascuas contentos y felices! C o q los bocados sabrosos 
-H w X T ^ I ^ — á T ^ - * ! - ^ ^ J a m o n e s enteros desde UN P E S O en adelante 
d e L a r i o r t ^ t i b a n a Vino 1{ioja ^ ^ Ia eaja 
c 4054 1-24 
A C Ü A D E M E S A s u p e r i o r o a r a e l e s t ó m a g o y 
c 4050 1-24 
• 
G R A N C A F E 
B o u l e v a r d 
Aguiar y Empedrado 
Los dupños de este grran establecimiento avisan á su Tnarchantería y al público en general que tienen pre-
parados para la gran ñesta de N A V I D A D 500 LECHONES DE 5 A 10 L I B R A S CADA UNO. De esta manera 
podrán los marchantes de E L BOULEVARD poner en sus mesas wa lechón entero en dieha fiesta, siendo ei pre-
cio máximo DE 50 CTS. L I B R A . ESTOS PRECIOS REGIRAN SOLAMENTE E L 23 Y E L 24. 
Respecto á tnrrones de todas clases, mazapanes al estilo de Toledo, Vinos tintos, generosos, franceses, es 
pañoles, del Rhin y Champagnes de las mejores marcas, así como rrutas en pomos abrillantadas y frescas y un 
gran surtido en fiambres al estilo de la Casa Turnier, de Madr id ; no queremos decir nada por saber el público 
que lo tenemos todo el año. 
Hacemos presente también que toda persona que tenga que hacer regalos, el día de Noche Buena y Año 
Nuevo, no se decida á comprar en ninguna parte sin antes visitar L A GRAN DULCERIA ' ' I N G L A T E R R A , ' ' SI-
T U A D A HOY E N E L SUNTUOSO HOTEL " I N G L A T E R R A , " PRADO Y SAN R A F A E L . En esta dulcería en-
cont rarán las personas de buen gusto un sin número de artículos de fantasía, recibidos de las mejores fábri-
cas de Europa y América. Mazapanes de Toledo hechos con derroche de arte y buen gusto, como tiene por cos-
tumbre este casa. 
c 4033 lt-23—lm-24 
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¡ En la mañana de hoy, á •bordo del 
, vapor "Mi iami . " 'haai llegado de los 
.."Estadoe Unidas don José Marimón, 
Direotor del Banco Español de la Ha-
ibana; Mr. S. L . Mercha.nt, Vioepresi-
dentc d«l Banco Nacional de Cuba; el 
íi-bogado señor Vidal Morales y el jo-
yon Mr, Pewy St/einhart. 
Sean bieoi venidos. 
E l m á s del ic ioso café lo ven-
den en Ke ina 69 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
Queja atendida 
El Ingeniero Jefe de la ciudad se-
ñor Gua-stella, manifestó esta maña-
na á nn repórter del Dli iRIX) DE L A 
M A R I N A que ha dado las órdenes 
oportunas k f in de que se proceda ai 
inmediato arreglo de las ctfllcs com-
prendidas en el reparto ^Rivero , " en 
ía Víbora y cuyos vecinos se nos que-
daron del deplorable estado en que las 
dejó la empresa del alcantarillado. 
Celebramos que iiaya sido atendida 
' la indicación que^t ic imos al señor 
fG-nastella, quien sabemos está anima-
do de los mejores deseos y se propo-
ne segnirlos deanostrando conforme 
lo consientan los recursos de que pue-
da disponer. 
L a s c e n a s 
•Hoy se cenará bien y abundante en 
las priricipales casas y almacenes rte 
la Habana, y si el pavo y el ledhón 
son los platos indispensaibTes de esta 
inoiche, los exquisitos cigarros y ta-
ibaeos " ' P a r t a g á s " hatí de ser tambié.a 
los que prevaleacan en las rumbas 
'icllá.sicas del día, 
E L CANAL DE PANAMA 
Los últimos informes oficiales reci-
bidos de Panamá enseñan hechos muy 
consoladores respecto de la cuestión 
do la infiltración del agua en el suele 
en las cercanías de la represa Gatim. 
Se recordará que en la c'ontrevista res-
pecto de esta represa, M. Bunau Va-
r i l la y otros alegaban que. uaa altura 
de ochenta pies de agua en la represa 
¡produciría sin duda una considerable 
•fíltraeión ni no al "través del cuerpo 
.de la represa misma, sí al*través de 
3as capas infe-riofees del material del 
íondo del valle en donde reposa el di-
que. 
Los ingenieros del canal, por 'o t ra 
parte, aseguran qnc no solamente el 
cuerpo delvaique será demasiado com-
pacto, siendo depositado hidráulica-
ínente comQ lo será, para permitir la 
infiltración, sino que también el sub-
suelo en el valle CvS por naturaleza im-
permeable o casi impermeable al agua. 
Una confirmación,^ en parte, de lo 
que sostienen los ingenieros ha sido re-
velada por las condiciones que se han 
desarrollado durante la excavación de 
la parte del canal situada entre las ex-
clusas de Óatún y el mar y en donde 
una de las excavadoras de vapor á lle-
gado a una profundidad de 32 .pies 
ibajo el nivel del mar. La excavación 
en que trabajan las excavadoras se 
mantip-ne seca .por medio de cuatro 
'bombas centrifugas de 8 pulgadas, las 
cuales por regla general no se hacen 
¡funcionar á su máxima capacidad. 
Cuando se considera que un dique 
Ique tiene nn espesor de pocos piés im-
picle que el agua del antiguo canal 
¡francés derrame sobre la nueva exca-
vación ; que el mar está á unas dos mi-
llas de dicha, excavación; y. además, 
que el río Mundi corre á unas pocas 
fardas de la zanja, tiene uno que con-' 
venir con los ingenieros en que uha 
ihabido tina infiltración sorprenden-
temente poca, dentro de la excavación, 
, idesde que la obra llegó debajo del ni-
I vol del mar." 
Bnrante, la última parte de junio, 
3a excavadora en el nivel inferior tuvo 
i que suspender él trabajo por pocos días 
debido á la incapacidad de las bombas 
de extraer toda el a^ia que entraba; 
sin embargo, esto no resultó ser de ca-
rácter permanente, de modo que las ex-
cavadoras pudieron reasumir su labor 
poco después. No se necesita de mu-
cha penetración para comprender el 
alcance de est'os hechos en relación con 
ía futura seguridad de la represa Ga-
t i m . 
opulento Museo Británico figuran, á 
pesar de ser el Museo la Corporación 
europea que mayores riquezas encie-
rra. 
•Mr, Morgan hombre capaz de todos 
los lujos, se permitió el de encargar el 
inventario de sus riquezas bibliográ-
ficas á Mr. Delisle, administrador ho-
norario de la Biblioteca Nacional de 
Par ís , miembro del Instituto de Fran-
cia y primordial autoridad en la ma-
teria. 
Muchos suntuosos tapices de los que 
adornan y entonan las viviendas seño-
riales se estremecieron en los muros, 
gozosos de »er contemplados, admira-
dos y reverenciados por los áureos ojos 
del multimillonario. 
CAPRICHOS DE MILLONARIO 
Mr.'Picrpont Morgan, que, á seme-
janza de Agamenón, es rey de reyes, 
como el más acaudalado de entre los 
soberanos que manejan el oro nortea-
mericano, ama con pasión frenética los 
itapiocs vetustos), los inounables úni-
cos y lasvlangostas exquisitas. 
T̂ as más acreditadas revistas de arte 
y curiosidades arqueológicas que se 
publican en Europa sj extasiaron de 
puro gozo ant - «;is maravillosas crale-
(r ías . y hasta "Le Journal des Savan 
i t s " dedicó en fecha reciente algunas 
| de sus severas páginas á enaltecer la 
i calidad y el buen estado de los volú-
menes cinco veces centenarios que el 
i efelieísimo caiballero yanki logró reu-
j n i r á fuerza de persuasivos dollars, co-
rijií^onando para ello á eruditos tan 
i rperpiscacps y discretos cuanto de nu-
| mecano desprovistos. 
E l potentado consiguió así aproxi-
imar la ciencia á la riqueza, divoreia-
idn en el .mundo en que vivimos desde 
i la época presbist^ri ca. 
FA catálogo de los incunable^ de M.r. 
¡Mftrgan ^ tmy 'nn libro muy buscado 
¡por los bibliófilos. En él se describen 
iffbifos tan raros que n i siquiera en el 
Las langostas destinadas al paladar 
eximio de Mr. Morgan ofrecen entre 
otras particularidades la de ser pesca-
das exclusivamente para que él las sa-
boree; no pertenecen á la vulgar ca-
tegoría de las que cada ciudadano 
puede adquirir en la plaza con su d i -
nero. E l Creso yanki mandó construir 
con ta.l designio, á orillas del mar, una 
caseta de madera pintada de rojo. En 
la caseta se a.berga un pescador de 
lagostas todo el año, y su trabajo es 
harto moderado, porque Mr . Morgan 
apetece muy de tarde en tarde el sa-
broso crustáceo: á lo sumo tres ó cua-
tro veces de Enero á Enero. 
Según afirman sus íntimos, Mr. 
Morgan cree que sus langostas son las 
mejores del mundo, y está en su dere-
cho al afirmarlo; por lo menos son las 
más caras: su pescador recibe anual-
mente 2.000 dolars, y suponiendo que 
el#potentado y sus amigos y servido-
res coman langostas las cuatro veces 
expresadas, el importe del marisco as-
ciende á 500 doHars por comida. 
Este soberano máximo de adinera-
dos ha renovado las costumbres gas-
tronómicas de los antiguos romanos. 
Los romanos gustaban de las murenas, 
como Mr. Morgan de las langostas. Pa-
ra cebarlas convenientemente y comer-
las en sazón las guardaban cautivas en 
viveros, á costa de enormes dispendios, 
y algunos historiadores nos cuentan 
que, para obtener de las animalitos una 
carne más suculenta, arrojaban escla-
vos vivos á los estanques. 
A las langostas de Mr. Morgan se 
les suministra, una alimentación más 
acomodada al grado de civilización en 
que vivimos. 
E l archimillonario yanki nunca pen-
só obsequiarlas con un piel roja. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3714 A , alto . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6G8, 
—o* 
POR LAS OFICINAS 
Renunoia 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su empleo de capitán de la Guardia 
Rural á don Luis Mestre y Fernández 
Criado. 
A Campoamor 
Imitados por los dueños del Hotel 
u Campoamor' en Cojímar, el Jefe del 
Estado en unión de su distinguida fa-
milia, almorzará hoy en dicho punto, 
para donde salió en automóvil á las 
once, y veinte de la mañana. En otra 
máquina le seguía con igual objeto, el 
senador señor Espinosa, y los ayudan-
tes señores Morales Coello y Solano. 
S E C R E T A R I A D C 
J U S T I G Í A 
* — é 
Circular 
E l Secretario de Justicia ha dirigi-
do una Circular á los Presidentes de 
Audiencias, ordenándoles que las cita-
ciones de penados que tengan que con-
currir á cual quier acto de justicia se 
bagan por conducto de la Secretaría de 
Gobernación. * 
Denuncia 
Ha sido enviada al Fiscal del T r i -
bunal Supremo, para lo que proceda, 
un escrito del jefe del puesto de la 
Guardia Rural de Sagua de Tánamo, 
denunciando hechos ocurridos en aque-
lla población y en los cuales aparecen 
complicadas el Juez y el alguacil del 
Juzgado Municipal. 
Demanda 
En la Secretoria de Justicia se ha 
recibido la noticia de que el señor don 
Anastasio Alcovero Gil , de Camagüey, 
ha demandado al Jefe de Policía de 
aquella ciudad en cobro de pesos por 
trabajos realizados en el Vivac. 
Indultados 
Han sido indultados parcialmente 
los penados Manuel Alvarez Jerez, 
Francisco Zúñiga Ordóñez, Emilio Bo 
r i Varona, Pedro Fuentes González y 
Bernardino Sánchez Lorenzo. 
Indultos denegados 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha denegado 108 solicitudes de indulto. 
S E C R E T A R I A D E 
I 1 A G I E I N D A 
Alzada desestimada 
E l Secretario de Hacienda ha dene 
gado la alzada interpuesta por el Ban-
co de la Habana contra la liquidación 
practicada por la Zona Fiscal d3 esta 
provincia de los beneficios obtenidos 
durante el año por esa institución ban-
caria. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Cablegrama 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido el cablegrama siguiente del Mi -
nistro de Cuba en Bruselas. 
"Bruselas, Diciembre 23. 
Secretario de Estado. 
Hoy, á las doce del día, se efectuó 
con gran entusiasmo el advenimiento 
al trono del Rey Alberto I . 
Zayas. *' 
Entrevista 
E l segundo Secretario de la Lega-
ción de los Estados Unidos, Mr. Cor-
nell Larler, celebró una entrevista esta 
mañana con el Secretario de Estado, 
tratando de asuntos relacionados con 
su cargo. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U E T U R A 
Marcas negadas 
'Se han negado, proponiéndoles mo-
difioaciones en sus diseños que no in-
terfieran á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Jorge 
Alfonso, Indalecio Rodríguez y Mol i -
na, Manuel Verjel Delgado, Néstor 
Leyva Cabrera, Antonio Nen y Agui-
la, Fnancisca Braehe, Fidel Alonso, 
José García, Luisa Castro de Douval, 
Francisco Martínez, Benjamín Gon-
zález, Francisco Peña Avales, Marce-
lino Yanes, Waldo Oapdevila, Pablo 
Espinosa, José Rosa, Marcelino Re-
raou, Agust ín de Quesada y Aguilera, 
José Calderino, Ti'burcio Ramírez, E l -
pidio Peña, Teófilo Cruz, Abelardo 
Barroso, Francisco Rodríguez, Luis 
Carbonell, Emilio Siantos, Francisco 
Durán , González Iñíguez Echevarr ía , 
Eduardo Gómez Quintana, Pío Pérez 
Bota. Rafaela Rodríguez Pantoja, 
Beatriz Tellez, Germán Morales, Isa-
bel Guerrero, Laureano Córdova, 
Luisa Almaguer Silva, Luis Paneque 
Infante, Manuel Cisneros, Narciso Pe-
ña, 'David Hernández y Hernández , 
Blas Ansardo, Benjamín Yanes, Cele-
ledonio Tamayo, Baudilio López,. Car-
los •Salazar Valdés, Claudio Yergara, 
Clemente Concepción Miranda, Cata-
lina Pérez y Pérez, Juan González Se-
rrano, Diego Velázquez y Velázquez, 
Demetrio López, Dionisio Vega, Juan 
Rodríguez, Diego Feria Guerrero y 
Caridad Rodríguez. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G I O r S P U B L I C A 
Sobre la Memoria de 
I rMrucción Públ ica 
En la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se trabaja acti-
vamente por todos los Negociados y 
dependencias pana cumplir con los 
propósitos del honorable Sr. Presi-
dente de la República, de presentar 
•una Memoria que contenga la labor 
dé este primer año de su administra-
ción. 
Nos consta que laquellos trabajos 
que se demoren ó que no se reci'ban y 
que han sido pedidos al mismo tiempo 
á todos, serán omitidós en la Memo-
ria, expresándose en ella el motivo de 
su omisión ; de suerte que no disimu-
lará el defecto, sino que se señalará, 
pues el Departamento trata de orga-
nizar debidamente todos los datos é 
informes de que deben constar las 
Memorias que la Ley pide. 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
E l Sr. Oarbonell 
E l señor Superintendente Provin-
cial ha regresado de su visita de ins-
pección á los distritos escolares de la 
provincia. 
•El domingo próximo pasado salió 
para Catalana de Güines, donde resol-
vió el traslado de todas las auliaS del 
pueblo á un solo edificio. 
E l lunes 20 llegó á Palas, donde 
realizó la visita á todas las aulas, 
acompañado del Inspector Provincial 
y del señor Castellanos, Inspector del 
distrito de Nueva Paz. 
El martes 21 pasó á Nueva Paz, 
donde visitó las aulas. 
E l miércoles 22 hizo la visita al po-
hlado de Vegas, y á la par que la visi-
t a de inspección hizo gestiones para 
la creación allí, también, de un cen-
tro escolar. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Traslado 
E l señor Fél ix R. Zahónct, Inspec-
tor de Sanidad de Santiago de las Vei 
gas, ha sido trasladado á la Habana 
para el desempeño de igual empleo, á 
las órdenes del Inspector General de 
la iSecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Condonación 
Ha sido condonada la multa que le 
fué impuesta al señor José Alvarez, 
vecino de Ca.ibarién. 
Vacuna 
En la ciudad de Ciienfuegos se han 
practicado 53 operaciones de vacuna 
en el mes de Noviembre; en Navajas, 
18, y en 'Colón 703. 
Inspecciones 
En el término municipal de Rancho 
Veloz se han girado durante la segun-
da década del mes actual, 147 inspec-
eiones domiciliarias; en Palmira, 149; 
en Matanzas, 3,370, y en Oaibarién 
372, no encontrándose n ingún depó-
sito con larvas de mosquitos. 
Bromatologia 
• Por la Jefatura Looal de Sanidad 
de Santa Cruz del Sur se han analiza-
do 35 muestras de leche, durante el 
mes de Noviembre, todas en buenas 
condiciones. 
Multas 
Por distintas infracciones de las Or-
denanzas Sanitarias han sido multa-
dos los señores iSautiago Touriño, 
Cruz Reyes, Manuel Alvarez, Dioni-
sio Jover, Miguel iDíaz y Romarico 
Ro'bau, todos de Caibarién. 
En el término de Pedro Betanoourt 
no ha sido necesario imponer multas 
por infracciones sanitarias, durante la 
primera quincena de Diciembre. 
Trabajos sanitarios 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Gobernación que dé las órdenes opor-
tunas á fin de que el Ayuntamiento 
de Güines constraya un pozo negro y 
dé lechada á la casa de su propiedad, 
Máximo Gómez 9, en Catalina. 
Se ha interesado de "The Cuban 
Central Rai l road" se realicen distin-
tas obras sanitarias en la estación 
" M a r t a Abren ," en Santa Clara, á fin 
de ponerla en 'buenas condiciones hi -
giénicas. 
'Se ha solicitado de la Secretar ía de 
Gobernación se realicen por el Ayun-
tamiento de San Antonio de los Ba-
ños distintas obras en el Rastro de 
aquella villa, que son necesarias para 
la salubridad de la misma. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Circular 
E l general Ernesto Asbert, Gober-
nador de la provincia de la Habana, 
ha publicado la siguiente circular: 
" E n uso de las facultades que me 
confiere la viigente Ley de Caza y •con-
forme á lo dispuesto en el ar t ículo 26 
de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cumplimiento de lo pres-
cripto en el art ículo 18 de la citada 
Ley, el día 7 de Enero venidero ter-
<m'ina el período de caza y eomienza el 
de veda para, el venado. 
Llamando la atención de las auto-
ridaides de esta provincia, así como á 
los eazadores en general, hacia los ar-
t ículos 21, 23, 29, 30, 41 y siguientes 
de la repetida Ley de Caza; en la in-
teligencia de que los infractores de 
ella se rán castigados eon multas seve-
ras, de acuerdo con lo preceptuado en 
dichos artículos. 
Habana, 22 de Diciembre de 1909. 
Ernesto Asbert. " 
T E L E G E Á I i S POE EL CABLE 
$ TENIENTE IIEV V ZULUETA | 
— ( FIERAS Y CINE ) — * 
ENTRADA 10 CENTAVOS * 
LOS JÜPTVES "DIA Í)E MODA" 3s 
ENTRADA 20 CENTAVOS 
4047 15-24D. i c 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3802 L - ID. 
D b b O B I S P A D O 
Felicitaciones 
Con motivo de la Pascua, el señor 
Obispo está siendo muy visitado. 
¡Comisiones de religiosas y religio-
sos de las distintas órdenes estableci-
das en la Isla, párrocos, amigos, etc., 
acuden al Palacio Episcopal á felici-
tar á nuestro virtuoso Prelado. 
El D I A R I O DE L A M A R I N A 
también le envía su más afectuosa 
felicitación, deseándole muchas ven-
turas y dichas. 
PAÍA pasear 
Si usted quiere correr la Nochebue-
na y las Pascuas sin sentir molestias 
en los ipies, vaya por su calzado á 
" L a Josefina," la gran casa de Mura-
l la y Villegas. 
ASUNTOS VARIOS 
Aclaración 
E l señor Emilio Infanzón y Vere-
la, encargado de la funeraria de Ma-
tías Infanzón, nos ruega que comig-
nemos que nada tiene que ver con el 
Emil io Infanzón y Ruibart á que se 
refiere una noticia que recientemente 
se ha publicado en la Crónica de Po-
licía de este periódico. 
Servicio d© la Prensa Asociada 
DESASTROSAS INUNDACIONES 
Madrid, Diciembre 24. 
Debido á las torrenciales lluvias de 
estos días, han ocurrido en las pro 
vincias de Salamanca y León, inun-
daciones tan desastrosas, que hace cin-
cuenta años no se habían visto igua-
les. 
Han causado esas inundaciones 
grandes desperfectos, principalmente 
en las ciudades de Burgos, Zamora, 
Valladolid y Bilbao, en 4j*s cuales mu-
chas casas fueron barridas por el 
agua. 
Varias ciudades quedaron anoche á 
obscuras, con motivo de haber sido 
inundadas las plantas eléctricas y los 
gasómetros. 
En la provincia de Ciudad Real 
dno ien ta casas fueron arrancadas de 
sus cimientos y derribadas por la co-
rriente. 
Sábese que en Ciudad Rodrigo se 
han venido al suelo cincuenta casas y 
perecieron once personas. 
Es probable que sea larga la lis-
ta de las víct imas de esta inundación, 
RIOS CONVERTIDOS 
E N TORRENTES 
Lisboa, Diciembre 24. 
Todos los ríos de Portugal se han 
convertido en impetuosos torremes, á 
consecuencia de las sin precedentes 
lluvias que hace varios días es tán ca-
yendo y han causado ya pérd idas de 
mucha consideración, 
L A CRUZ ROJA E N FUNCIOMES 
Washington, Diciembre 24. 
La Cruz Roja ha remitido hoy, por 
telégrafo á Nicaragua, $5,000 para 
que se empleen en atender á los dos 
mi l enfermos y heridos que se encuen-
t ran en los hospitales y casas de Blue-
fields, y enviará más dinero si ¿'e ne-
cesitase. 
Por el Departamento de Marina se 
ha ordenado á los buques de guerra 
que se encuentran en aguas de Nica-
ragua que envíen á t ierra todas las 
medicinas y víveres de que no tengan 
inmediata necesidad. 
OTRA MORTIFERA EXPLOSION 
Saint Louis, Diciembre 24. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en Serna, han perecido ocho 
personas. 
CICLONES E N E L 
ESTRECHO DE COREA 
Victoria, Australia, Diciembre 24 
Un vapor que llegó hoy á este puer-
to trae la noticia de haber perecido 
unas 2,000 personas á consecuencia de 
les ciclones que azotaron recientemen-
te las costas de la Corea y el J a p ó n y 
echaron á pique centenares de embar-
caciones de pesca. 
MINISTRO QUE D I M I T E 
Atenas, Grrecia, Diciembra 24. 
E l coronel La Pathotie, Ministro de 
la Guerra, ha dimitido su cargo ano-
che. 
Antes, en el curso del día, la Liga 
Mi l i t a r había anunciado su propósito 
de derrocar el Gabinete, 
REPENTINO EMPEORAMIENTO 
Roma, Diciembre 24. 
E l Cardenal Obispo, Monseñor Sat-
to l i , uno de los miembros más anti-
guos del Sacro Colegio que estaba l i -
jeramente enfermo, ha empeorado re-
pentinamente, por habérsele presenta-
do síntomas de nefritis y envenena-
miento de la sangre. 
TREMENDO AUTO DE FE 
Millsvil le, Pensilvania, Dbre. 24. 
Una familia entera, compuesta de 
los padres y cinco niños y dos hués-
pedes, todos extranjeros, perecieron en 
la madrugada de hoy, quemados v i 
vos, de resultas del incendio de Ja ca-
sa en que habitaban. 
iNEOBSARIA OPERACION 
Par ís , Diciembre 24. 
E n telegrama de Madrid al " G i l 
Blas," se dice que el estado de salud 
en que se encuentra el Rey Alfonso 
motiva graves aprensiones en los 
círculos de la Corte, pues se impone 
una nueva operación y, pretextando 
una cacería en Andalucía, se trasla-
d a r á á San Lucas, para ser nueva-
mente operado allí. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Diciembre 24, 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrieron hoy á £91. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 13s, 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 2.1 |4d. 
V E N T A DE V A L O R A 
Nueva York, D ic i embre 
Ayer, juéves, se vendieroTi ' 
Bolsa de Valores de esta p W 7 ^ ^ 
bonos y acciones de las pr^ 6'7oO 
empresas que radican en los T1*1'* 
Unidos, ^34q 
DECANATO D E L CUERPO n 
L A R ACREDITADO EN t.811' 
H A B A N A LA 
República Argentina, señor T 
A. Córdoba, Cónsul General T\j!Ucas 
Rey 15. ' leillente 
Austria Hungría , señor J p t, 
des, Cónsul Guieral, Cuba 64 ^ 
Austria Hungr ía , señor Rene "R 
des. Vicecónsul Cuba 64. *Trí-
Bélgica, señor L . Van Benren n¿ 
sül, Amargura 7. ^ ' u*-
Bolivia, señor Juan Palacios Oâ  , 
Jesús María 40. ' ^ \ 
Brasil, señor doctor Gonzalo Á*Áu 
gui. Aguiar lOSi/o. roste-
Chile, señor Rafael Puelma, Cóa 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez T 
Cónsul General. Reina 85. ^ 
Costa Rica, doctor Emilio Math 
Cónsul, Bemaza 58. ^ 
Dinamarca, señor Thorval L, Cu! 
nell, Cónsul, Mercaderes 16y2. " •" 
Ecuador, señor F, D. Duque, Cón^i 
Empedrado 30. ^ 
España, señor Pedro Cavanilles 
Cónsul, Obispo 21, altos, 
España, señor Ramón Novoa, Vice, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de. América, señor J 
L. Rogors. Cónsul General, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H, P 
Starret, Viee-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino. Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon 
V i ce-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaeo, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul. Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. -: •, 
Portugal, señor Leslie Pantín, OÓOr 
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Porta-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia. se fu ." Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José BalceHs, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul, Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Haíbana, Dic i Cimbre de 1909 -/. 
M M (le I i t t Per» 
Casino Español 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Por encargo del señor Presidenta 
del Casino Español de la Habana, ha-
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 del ?.<>' 
rriente mes de Diciembre, a la ^ 
de la tarde, tendrá efecto en este Ins-
tituto. Prado 110, la JUNTA GK>^ 
R A L DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad. P»^ 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veintitrés Vocales de la Junta •t)ir 
tiva que cesan en sus respectivos -
gos en el corriente año, quedando ^ 
cha la convocatoria conforme al 
tículo 20 de dicho Reglamento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1 ^ ' 
POLICARPO LUJAN, 
Secretario Contadof. 
G. 10 1^ 
arbo de BOSQ^ar¿ ¿Por qué sufre V. la Pepsina y Rulbar i 
Y se curará, en pocos días, r® p0ridr4 
su buen humor y su rostro se p 
rosado y alegre. 
La Pepslsa y Ruibarbo de V0**** e] 
produce excelentes resultados 
tratamiento de todas las ^^í^lMg^ 
del estomago, dispepsia, gaH ., dl-
indigcstlones, digestiones lefa.f einbR-
fíciles, mareos, vómitos de 'a» neU-
razadas, diarreas, estrefiimie" ' 
rastenla gAstrlca, etc. otUBA '̂ 
Con el uso do la PF:PSTNA y K,e oon« 
BO, e4 enfermo rápidamente - ás el 
mejor, eligiere bien, aslmjia 'rad6n 
alimento y pronto llega a 1» 
completa, Man. 
Los mejores médicos la r,60^ 
Doce años de éxito creclen -̂ de la 




- M P ^ S K M F • S %JSi C A ^ y P ^ ^ l» Cumliva, vigoriaante y Reconstituyeat» 
¿ j m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
DE RABELI"' m i [i ib í i neus de no 
C. 3TSÍ 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 24 de 1909. 
IA NOCHE BUENA 
JEL MEDICO 
"Ell sabio doctor García, 
cansado de visitar 
y de subir v bajar 
psciileras todo el día, 
llega á casa, deja el coche, 
sube y grita:—^' j A ver! ¡ La cena! 
¡ pista noche es 'Nochebuena, 
v me dedico la noche!" 
Y su esposa y los chiquillos 
]e reciben con amor 
ontre el ruido atronador 
de tambores y platillos. 
T como son sus delicias 
]os infantiles excesos, 
entra repartiendo besos 
y recibiendo caricias. 
Y grita:—"jVenga un tambor! 
yo también quiero tocar!" 
"Y se pone á redoblar, 
j lo hace que es un primor, 
Y allí entonces es de ver 
4 aquel doctor afamado, 
hombre serio y respetado 
por su ciencia y su saber. 
corriendo alegre y orondo 
por los estrechos pasillos, 
al frente de los chiquillos 
que marchan de dos en fondo. 
—"]A cenar! jCalle el tambor! 
—íNiños, que ya está la sopa! 
—-I'Rompan filas!" Y la tropa 
se encamina al comedor. 
Y allí en tropel bullanguero 
cae sobre los turrones 
cual bandada de gorriones 
en atestado granero.,. 
—"¡'Niños! ¡orden, ó hay castigo! 
A su sitio cada cual. 
I El que no sea formal 
no vuelve á jugar conmigo! 
—¡Es éste! 
—¡Eres tú ! 
—¡ A callar! 
¡Así me gusta la gente! 
/.Seréis formales? ¡Corriente! 
Pues ¡á cenar! ¡á cenar! 
¡Ya el olor de la vigilia 
mp está, abriendo el apetito! * . 
¡Hoy soy vuestro, lo repito! 
¡Hoy me debo á la familia I " 
Y apenas aquel padrazo 
lia empuñado el cucharón, 
le da un vuelco el corazón, 
pues oye un campanillazo, 
—"¡Santo Dios! ¿Seré infeliz? 
—Señorito.,. 
— i Qué! /.Qué pasa? 
—Pues que vaya usted á casa 
de los señores de Ortiz, 
—Cena antes, 
—¡ Si no es posible! 
—¿Vas á dejarnos, papá? 
—'¿Qué ocurre? 
—El niño que está 
con un cólico terrible, 
—Dile que allá voy, 
—¡Por vida! 
¡Siempre te están fastidiando! 
—No hay más remedio. Td cenando 
que yo volveré en seguida.7' 
Tres horas tardó en romper 
aquel cólico maldito, 
y cuando ya el pobrecito 
Doctor, á todo correr, 
va á su casa, ya no siente 
ruido alguno. Calma chicha. 
Todos están, por su dicha, 
durmiendo tranquilamente. 
—"¿Qué va á tomar el señor? 
— Nada. Me voy á acostar: 
lo que quiero es descansar. 
¡ Esta vida es un horror!'' 
Y apenas, muy calentito. 
ge entrega al sueño anhelado, 
"¡Tilín! ¡Tilín!" y el criado 
que entra y dice:— 
— i Ira de Dios I ¡ Esto es más! 
—¡ Señorito! 
—¿Qué sucede? 
—Pues que vaya usted si puede 
corriendo á ver á don Blas. 
Que abajo le espera el coche. 
Que no deje usted de ir. 
¿Qué digo? 
—¿Qué has de decir? 
¡Que allá voy!—¡Valiente noche! 
—Total: una indigestión, 
i Y para eso me ha llama;do! 
Pues con haberse purgado 
se acababa la cuestión. 
¡Caracoles con don Blas! 
l'No es fuerte cosa que así 
venga á hacerme daño á mí 
lo que comen los demás! 
¡Mal oficio! ¡Es un tormento 
esta bendita carrera! 
l A l chico mío que quiera 
ser médico, lo reviento! 
Son las tres. ¡ Y cómo llueve! 
i Es una noche terrible! 
1 Ea! A dormir, si es posible, 
de un tirón hasta las nueve. 
¡ Qué gusto! ¡ A ver si por fín!... 
| Diantre! ¡ Hace un frío glacial!... 
IA dormir!... Por la señal 
de la 'Santa Cruz... ("¡Tilín!") ' 
i La campanilla! ¡ Mal rayo!... 
("¡Tilín! ¡Tilín!") ¡Dios bendito! 
—¡iSeñorito! ¡ Señorito! 
—'¿ Quien me llama ? 
—Es el lacayo 
de casa de los señores 
Marqueses de Villatesa. 
'¡Que la señora marquesa 
está ya con los dolores! 
—¡ Por vida de!.. ¡ Qué allá voy 1 
¡Vuelta á la calle otra vez! 
¡ Esta es mucha pesadez! 
]'No me dejan dormir hoy! 
Esa bendita señora , , 
me desespera y me aburre. 
I A l demonio se le ocurre 
ponerse é parir ahora! 
Lo repito una vez más: 
¡es mi sino y se acabó! 
¡ Siempre vengo á pagar yo 
cosas que hacen los demás! 
Se viste; suspira fuerte; 
piensa en su rudo trabajo, 
y marcha escalera abajo 
resignado con su suerte. 
Y ya en la calle, al oír 
á uno que canta sin pena: 
"¡Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir!'' 
—¡ Es cierto! (sin vacilar 
dice el doctor "soto vochc"). 
¡ es Nochebuena, y no es noche 
de dormir. . . ni de cenar! 
vi ta l AZA. 
Baio Nacional ie Cii 
Un aviador 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
Cupón número 8. 
Venciendo el Io. de Enero de 1910 
el Cupón número 8 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego." garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa á los se-
ñores honistas, por este medio, que di-
chos cupones son pagaderos en la Ofi-
•cina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Haibiana. desde Enero 3 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m, á 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York, previa soli-
citud al Banco Nacional, de Cuba. 
Habana, 20 de Diciembre de 1909. 
P A R f í L A S N O C H E S 
DE Lf? PINO 
Acabamos de recibir una hermosa colección de ADORNOS DE CABE-
ZA que está llamando la atención de las señoras elegantes. 
CINTILLOS DE PERLAS, DIADEMAS, GANCHOS Y CLAVOS DE 
SOMBREROS, DE GRAN FANTASIA. 
JAPONESAS para salidas de teatro. Lo más lindo en confecciones de 
esta índole. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O b i s p o BO- R I C O . P E R E Z Y C a . T e l é f o n o 3 9 8 
La casa de los CORSES ELEGANTES 
cubano 
C. 3776 ID. 
Pronto será un bocho, Dios median-
te, la aviación en Cuba. Está ya cons-
truido el aeroplano que con muy loa-
ole empeño y noble constancia venían 
batiendo en Palatino los jóvenes Deu-
loíeu y Díaz Castillo. Es una curiosi-
dad el aparato hecho conforme á los 
planos de un sistema Voisin Farman. 
Ks un biplano celular con las alas de 
diez metros de longitud por un metro 
y medio de separación en ambos pla-
nos. Cada uno de estos tiene dos metros 
de ancho, lo que da una superficie sus-
tentadora de veinte metros cuadrados. 
El conjunto va provisto de una co-
la, también celular, i cuatro metros de 
distancia del cruce ó envergadura. A l 
centro de la cola va el timón de di-
recciones, compuesto de un plano ver-
tical fácilmente manejable desde el 
centro del aparato. 
En la delantera va el timón de pro-
fundidades, con cuatro metros de su-
perficie separado á dos metros del cen-
tro. El motor es de cuarenta caballos, 
con lina hélice de majagua que gira en 
un círculo de un metro noventa centí-
metros de diámetro. 
Toda la armazón descansa sobre 
unas ruedas con pneumáticos y irnos 
muelles en espiral para atenuar los 
choques en las caídas. El esqueleto de 
la construcción es de una madera es-
pecial muy fuerte y de poco peso lla-
mada spronge procedente de Norte 
América. Las grampas, empates y aco-
damientos son de aluminio; de ace-
ro los cables y los tirantes y la tela es 
de un género especial barnizado á pro-
pósito. 
El aeroplano de los Sres. Deuiofeu y 
Díaz, como obra de construcción es un 
trabajo que les hace honor por su ini-
ciativa y por el esmero y la perfección 
con que lo han llevado á término con 
sus propios recursos, utilizando las he-
rramientas y el talles de la Fábrica de 
Palatino generosamente cedido á ese 
objeto. Han demostrado dichos jóvenes 
en su empresa no solamente el ánimo 
esforzado y la firmeza de voluntad re-
querida para el caso, sino también un 
conocimiento profundo de las artes 
mecánicas, para resolver con éxito las 
mil dificultades que ofrece esta clase 
de trabajos. 
Nuestro querido amigo Doulofeu se 
propone ensayar algunas tentativas de 
vuelo con su aeroplano en los terrenos 
de Columbia, durante las próximas 
fiestas invernales; y nos dice que tan 
tan pronto como adquiera alguna faci-
lidad y buen tino en el manejo del apa-
rato aviador, piensa arriesgar un via-
je desde Cárdenas 'á Cayo Hueso, vo-
lando en una distancia de 160 kilóme-
tros, cuatro veces mayor que la anchu-
ra del Paso de Calais, donde cruzó el 
mar de un vuelo el insigne Bleriot el 
25 de Julio pasado. 
Muy atrevida nos parece la idea; pe. 
ro no es dable en estos tiempos hablar 
de imposibles cuando el progreso cien-
tífico nos da tan maravillosas sorpre-
sas. 
Los simpáticos jóvenes Deulofeu y 
Díaz no empiezan ahora á practicar 
sus experiencias volátiles. Hace unos 
meses pasaron muchos días en una lo-
ma de Arroyo Apolo ejercitándose en 
deslizamientos al aire con un aeropla-
no sin motor, y han adquirido por lo 
menos cierta serenidad para lanzarse 
á mayores arrestos, como van á practi-
carlo ahora. Dentro de pocos días el 
hermoso aeroplano que acaban de cons-
truir, lo exhibirán en los terrenos que 
están ai fondo del Teatro Payret, y el 
público tendrá ocasión de admirar la 
bella obra con que mis amigos van á 
surcar los aires. 
•Serán los primeros aviadores cuba-
nos, y á ellas se les deberá la gloria de 
haber introducido en Cuba tan prodi-
gioso adelanto. 
Ya no puede caber duda sobre el 
brillante porvenir de la aviación. El 
aeroplano ha de ser el vehículo más 
corriente para las excursiones campes-
tres. La única dificultad que presen-
tan hoy es la falta de tino y destreza 
en el hombre para gobernar con peri-
cia el aparato volador. Cuando los 
hombres todos posean la seguridad y 
aplomo que tal ejercicio requiere, en-
tonces el aeroplano será el deporte fa-
vorito de todos, y ha de llegar un día 
en que se podrá volar con un aeroplan o 
sin motor. Esto abaratará mucho la 
mercancía. Con, cuatro listones, algu-
nos cables y veinte varas de tela, po-
drá lanzarse á la atmósfera el más 
infeliz de los trabajadores. 
El aparato aviador corriente es una 
imitación del vuelo de las aves llama-
das planeadoras, que se ciernen en el 
espacio y marchan contra el viento sin 
mover apenas las alas. Una ligera obli-
cuidad de estas las hafic cambiar el 
rumbo trazando majestuosas curvas. 
Un movimiento de la cola, y una in-
clinación de las alas con respecto al 
cuerpo, las hace subir ó bajar en el 
aire; y un aprovechamiento de fuerza 
viva acumulada al deslizarse con rapi-
dez, le permite avanzar contra el vien-
to y ascender, como si en el aire hubie-
se una montaña rusa invisible. 
Las aves planeadoras vuelan con las 
alas extendidas con mu3r poco esfuer-
zo muscular, y no hay razón para que 
el hombre con alas artificiales no pue-
da hacer como hacen esos pájaros enor-
mes que dominan la altura. 
Todo es cuestión de ingenio y habi-
lidad ; el hombre en nuestros días con-
sigue elevarse en vuelos tímidos y cor-
tos. Mañana volará intrépidamente y 
con más audacia y soltura que lo 
practican hoy los que se arrastran en 
coches, en ferrocarriles y en automóvi-
les. 
Amanece ya el gran día de la loco-
moción aérea. No tardaremos, si Dios 
nos da vida, en ver los aires de la urbe 
surcados por cien máquinas voladoras. 
Deseo con toda el alma feliz éxito á 
mis estimados amigos señores Deulofeu 
y Díaz que van á inaugurar la época 
de la aviación en Cuba. 
p. GIRALT. 
Beba us ted cerveza, pe ro p i -
da l a de L A T R O P I C á J ü . 
k 1E8TEQS 
AGENTES Y COESESPOMES 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
Marca 
C o s e c h e r o j p 
I j j E N M - A Y O R < L o g r o ñ o ) 
Ddíco impoiMor en la Isla íe M a : NICOLAS MERINO - M m . 
ESPERANZA 5. Teléfono 10H8. Se venden cajas y barriles. 
C. 3772 ID. 
GiETAS DEJGLÁTEEBÁ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres, Diciembre Io. 
Por 350 votos contra 75, fueron ano-
che rechazados por la Cámara ue los 
Lores los presupuestos presentados 
por el gobierno liberal. Así ha ter-
minado, después de seis meses de lu-
cha, la primera parte de este comba-
te histórico entablado entre las dos 
Cámaras que comparten el poder le-
gislativo de la vieja Inglaterra. Los 
tiempos pasan y es inútil que las ca-
ducas instituciones procuren subsistir 
apoyándose en la tradición y en la 
costumbre. Lo nuevo se impone y no 
sin pena ha de verse, volviendo los 
ojos al pasado, la transformación, hoy 
inminente, de una Cámara, que como 
la de los Lores, ha sido fiel guarda 
dora durante siglos de los grandes 
prestigios de esta nación. £íLa guar-
dia muere, pero no se rinde." La Cá-
mara de los Lores podrá morir, ts de-
cir, podrá sufrir una completa varia-
ción en su modo de ser, pero ella has-
ta el último momento sostiene con te-
són sus privilegios. Porque no hay 
que perder de vista que los presu-
puestos socialistas de Lloyd-George, de 
los que oportunamente hemos hecho el 
análisis en estas cartas, son un pretex-
to para presentar la batalla contra la 
Pairia, contra los derechos heredita-
rios á ocupar un puesto en una Cáma-
ra por razón de sangre y no por la 
libre elección del pueblo. 
En la discusión habida es de notaj 
la habilidad con que ha «abido pre-
sentar la cuestión el partido conser-
vador. En efecto, éste no ha rechaza-
do los presupuestos, lo que ha dicho 
por boca de Lor Lansdowne, es "que 
la Cámara de los Lores no encuentra 
justificado sancionar el Bil l hasta que 
se remita al juicio del país." Claro 
que la aprobación de esta proposición 
lleva consigo la no aprobacióti del 
presupuesto, pero también es cierto 
que no se entra á discutir éste, con lo 
cual van ganando los lores, y que la -
razón que dan está de acuerdo con el 
régimen electoral que preconizan sus 
adversarios, con lo cual quedan estos 
en parte desarmados. La proposición 
de Lord Lansdowne vale tanto como 
decir á la Cámara de los Comunes: 
"Vosotros nos atacáis porque no he-
mos sido elegidos por los sufragios 
del pueblo. En cambio vosotros abu-
sáis de esos sufragios para presentar 
unos presupuestos que representan , 
unas doctrinas que no eran conocidas 
de vuestros electores, cuando os eli-
gieron, pues en nuestra opinión si las 
hubieran conocido no os hubieran ele-
gido. Ahora bien, para que nosotros 
aceptemos esos presupuestos es pre-
ciso que el pueblo inglés dé su opi-
nión acerca de ellos y para conseguir 
esto es preciso que os sometáis á una 
nueva elección." 
¿Qué hará ahora el gobierno? Es-
ta es la pregunta que está en todos 
los labios. Para hoy está citado el 
Consejo de Ministros y en él se re-
solverá la conducta que se ha de se-
guir. La opinión general es la de que 
Asquith aceptará el desafío ó irá á, 
la disolución del Parlamento convo-
cando nuevas elecciones. Hasta se di-
ce que la disolución se decretará el 
día 8 del corriente y que se convoca-
rá para las elecciones el día 15 de 
Febrero. Nada de esto es seguro; lo 
qne sí puede afirmarse es que las elec-
FESTEJOS INVERNAL! 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR EL CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
P IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ISGlim COHCIALES SDÍ HITES 
L i s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
E&fael é Industria. 
Hierro y Oa., "El Fénix", Obispo y 
Apnarute. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 33, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, "El Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Rlva, "La Orientar', 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 8 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana* 
da", Obispo y Cuba. 
J. Ruíz y Ca., "La TJniTersal", Obispo 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serilla", Tro-
ca dero y Zulneta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica tío 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cubano", Artículos de caí 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo, Almacén de Música j 
Planos. O'Reilly «1. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 82. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
fael I H -
Benejan, Peletería, "El Sol", Belas* 
coaín número 61 y medio. 
Peletería *E1 Paseo", últimas noveda* 
des. Importación directa. Obispo 67, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel PlorIda,,, 
Obispo y C'uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te» 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
"El Almendares", de R. González y 
Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, El Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Znlueta. 
C. 3708 26-26N. 
ISO 
LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
XEsta novela publicada por la Casa Edito-rial de Maucci de Barcelona, se encuen-tra de venta en la librería La Mo-derna Poesía, Obispo 133 y 135 
(Contlnüa.) 
— i A l menos volviese pronto el amo 
Sjn el médico!—dijo Amelia llorando. 
*yro hasta en coche se necesita, media 
«ora para i r al pueblo... ¡Oh! Virgen 
^ t a . . . hoy estaba tan bien Gastón... 
í a jugado al columpio y á la pelota en 
r£ Jardín con Daniel; después á ido á 
'la terraza... 
' 'Quiaá ha permanecido demaeia-
l̂ as dos mujeres callaron. Habian 
Dl<to el rumor del coche, que volvía. 
Ün momento después, Huberto en-
Jaba pn la habitación con el médico 
p Pueblo, un hombre de unos treinta 
r̂)0f5. simpático, serio, que llevaba una 
^Ple ohaqueta, y sin corbata. 
Huberto no le haba dejado tiempo 
para vestirse. 
Saludó á Paulina con respeto, y se 
acercó al niño. 
(Por algunos minutos permaneció in-
clinado hacia él, examinándolo atenta-
mente á la luz de la lamparilla que 
Amelia sostenía. 
Huberto y Paulina respiraban ape-
nas. ', 
Finalmente, el médico se levantó. 
—A ver la fiebre—dijo lentamente. 
—Aun no puedo calcular la gravedad 
de la dolencia, que tiene todos los sín-
tomas de una fiebre gástrica, pero po-
dría ocultar alguna cosa más grave. 
¿Qué edad tiene el niño? 
—Siete años y medio—contestó Pau-
lina,—y hasta ahora no lia estado nun-
ca enfermo. 
Se hizo silencio. 
El médico puso el termómetro deba-
jo del sobaco de Gastón, y sentándose, 
empezó á conversar. 
—¿Es su bijo único?—preguntó á 
Huberto. 
—Sí, el único, adorado por mí y prvr 
su madre—contestó el caballero.—< 
Doctor, se lo ruego, asegúreso usted y 
díganos que no hay peligro. 
—Así lo espero: los niños al instan-
te se agravan, como al instante se po-
nen bien; en este momento no puedo 
dar ningún juicio definitivo: aguarde-
mos. 
La fiebre era altísima: el médico or-
denó que continuasen las aplicaciones 
de los paños sobre la cabeza ; después 
dijo á Huberto: 
—No escribo ninguna receta, porque 
no podrían tener los medicamentos 
hasta muy tarde: entregaré yo mismo 
al criado que me acompañará algunos 
paquetes que pondrán en agua y azú-
car, á intervalos de media hora, entrn 
uno y otro cuidarán de hacérselo to-
mar. Y volveré á las siete á ver el re-
sultado. 
Paulina no bahía perdido ninguna 
de las palabras del médico y sentía el 
corazón angustiado, como si viese la 
muerte girar en torno de la camita dei 
adorado niño. 
¡Cuántas horas pasaron ella y Hu-
berto espiando el rostro del enfermito, 
pareciéndoles que á cada instante em-
peoraba ! 
Los blondos rizos de Gastón estaban 
empapados de sudor que se deslizaba 
por las sienes y por las mejillas. Los 
ojos tenían un mirar incierto, un brillo 
espantoso, y parecían más grandes: 
la respiración era breve é interrumpi-
da de cuando en cuando, porque de los 
ardorosos labios salían palabras incom-
prensibles. 
Cuando el médico volvió, Gastón 
continuaba delirando. 
Después de haber examinado nueva-
mente al niño á la clara luz del día. 
frunció el entrecejo. 
—Es un acceso gravísimo—dijo,— 
de fiebre tifoidea: si no logramos domi-
narla, el pobre niño sucumbirá. 
•Ordenó hielo, dió instrucciones se-
verísimas por la manera y la hora en 
que debía suministrarse la medicina 
que había prescrito, y dejó á Paulina 
y Huberto snmidos en una grandíai-
ma consternación. 
La joven, vencida por un instante de 
debilidad, se echó sollozando en brazos 
de su marido. 
—Es Dios que me castiga—balbu-
ceó,—por no haber mantenido mi ju-
ramento de vivir sólo para él. 
—ísTo digas eso—contestó angustiado 
Humberto.—Podrías reprobarte de al-
go si lo hubieses descuidado y yo no 
fuese un buen padre; pero lo amamos 
más que á nosotros mismos, no tenemos 
otra mira que su felicidad; ¿ por qué i 
Dios debe castigarnos ? Tpn confianza,! 
Paulina, nosotros lo salvaremos. 
fon sus ojos relucía una dulce espe-
ranza que fué de consuelo para la jo-
ven. 
Ella no abandonó la cabecera del le-
cho de Gastón, y Humberto compartió 
con ella los cuidados, las angustias, no 
apartándose de su lado más que para 
dar órdenes á Daniel ó á Amelia, que á 
su vez compartían los tormentos y ro-
gaban por la salvación del adorado ni-
ño. 
A l cuarto día, por la mañana, se no-
tó en Gastón una leve mejoría, mien-
tras que por la noche había estado muy 
agitado. 
La fiebre había disminuido, y el en-
fermito dormía. 
Humberto miró con inmensa ter-
nura las facciones descoloridas, pe-
ro siempre bellísimas de Paulina y los 
ojos abatidos por las vigilias y el llan-
to, y con acento conmovido la dijo: 
—'Vete á descansar, amor mío. No es 
menester que estés aquí; ya ves .que 
podemos confiar; yo no me moveré. 
—Y yo me quedo contigo—contestó 
Paulina.—Ahora que mi alma está un 
poco más tranquila, no siento el can-
sancio. 
En aquel momento entró Amelia de 
puntillas. 
Estaba muy turbada. 
—Señora.. . señora. . . si supiese us-
ted—dijo á Paulina. 
—¿Qué hay de nuevo?—preguntó 
con sobresalto la joven. 
— i Oh! no se asuste, no es nada de 
grave: quería sólo decirle que ha veni-
do la condesa Zenia. 
Paulina y Humberto se pusieron de 
pie. 
—¿Ella aquí? ¿Qué quiere?—pre-
guntó el señor Torrazzo. 
—Ha dicho que quería hablar con la 
señora. 
—'Pero la habréis despedido— dijo 
vivamente la esposa. 
—Hemos intentado hacerlo Daniel y 
yo—contestó Amelia,—pero ella ha in-
sistido, ha levantado la voz y ha dicho 
que si no la avisamos á usted, entraría 
á la fuerza en esta estancia. 
El rostro de Humberto se amorató. 
—¡ Ah! la malvada... iré y 
Paulina le puso una mano sobre la 
boca para hacerlo callar. 
—No grites—dijo con voz baja y fir-
mé,—podrías despertar á Gastón; tú 
quédate aquí: desde el momento que 
me busca á mí, soy yo la que la recibi-
rá. 
—Pero si ella quisiese ver.. . 
Paulina le comprendió, y vivamente: 
—Está seguro que yo se lo impedi-
ré : puedes confiar en mí. 
Besó al niño para adquirir mayor 
valor, estrechó la mano al marido y sa-
lió de la estancia con Amelia. 
{Cantimiará.) 
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clones próximas serán do lo más em-
peñad a-s que se haya eonoeido. Los 
liberales enentan con el triunfo y ate 
gnn e.omo prueba de la popularidad 
rpie han alcanzado los presupuestos 
rechazados, el hecho de (|ue. 2,000 co-
merciantes, comisionistas y banque-
ros de la City, han elevado un men-
saje al Gobierno pidiéndole que no 
abdique ante sus contrarios. 
Pero tras del problema constitucio-
nal, creado por los Lores, se presenta 
ahora otro de carácter financiero que 
es preciso solucionar inmediatamente. 
¿Cómo se cubre el déficit existente? 
Los presupuestos rechazados debían 
comenzar á regir en 1". de Abri l , 
que es cuando empieza, el año finan-
ciero en Inglaterra. Por una costum-
bre establecida de antiguo y para que 
no se retrase el cobro de. las contri-
buciones, se autoriza todos los años 
por la Cámara de los Comunes, el 
mismo día de su apertura al C anci-
ller del Echiquier para que pueda, 
desde luego, percibir los impuestos 
que propone para el ejercicio siguien-
te. Ahora bien, en el año actual se 
ha seguido como siempre esc sistema 
y se han cobrado epntribuciones. que 
ahora al no aprobarse los presupues 
fos que las autorizaban, resultan ile-
gales, y además de no poder seguir co-
brándolas, tampoco pueden cobrarse 
las demás que autorizaba el presu-
puesto, con las que había de hacerse 
frente á todos los gastos aumentados 
desde el año anterior. Solamente las 
contribuciones del anterior presupues-
to podrán cobrarse legalmente y ade-
más. Correos, Telégrafos, Teléfonos, 
las acciones del Canal de Suez y los 
dominios de la Corona, todo lo cual 
producirá unos ochenta millones de l i -
bras esterlinas; pero dejará de cobrar' 
se el Income-toix que se calculaba en 
unos treinta y siete millones; ei im-
puesto sobre el té . que se calculaba 
en cinco millones y las contribucio-
nes nuevas que ascenderían á once 
millones; de manera que el gobierno 
tiene que hacer frente á un menor in-
greso de cincuenta y tres millones, 
con los que contaba. Dos caminos se 
le. presentan al gobierno para salir 
adelante del apuro. Uno es emi+ir un 
emprésti to de bonos del Tesoro, para 
lo cual fué autorizado por el ' 'ap-
propiatiou h i l l " A-otado en Agosto, 
pudiendo llegar hasta la suma de 126 
millones, pero este sistema auncnie en 
la City sería bien acogido, pues sobra 
dinero para cubrirlo, tiene, como es 
consiguiente, la desventaja de gravar 
al Tesoro con los intereses qim •esa 
cantidad representa; el otro sistema 
es pedir al Parlamento un " B i l l de 
indemnidad" para que el presupuesto 
sea declarado votado hasta la nueva 
reunión de las Cortes. 
E l Rey de Portugal, durante su es-
tancia en Inglaterra, ha producido un 
! gran efecto de simpatía. E l joven mo-
¡narca ha demostrado gran interés por 
conocer todas las instituciones prin-
| cipales. desde las políticas hasta las 
¡ de carácter popular y puede decir-
se que no ha perdido el tiempo que 
ile dejaba libre el protocolo. Con este 
[motivo se ha hablado de alianzas en-
!tre las dos familias reinantes y Hasta 
fsé designó como causa de ellas á una 
; de las hijas del Duque de Conaught. 
• Pero á úl t ima hora no parece confir-
marse la noticia. 
Según un " reppor t " que tengo á 
la vista, en los meses transcurridos 
del corriente año, han sido castiga-
dos en Escocia por borrachos, Í03,000 
; individuos. Según ese " r a p p o r t " la 
borrachera ha tenido la culpa de la 
Mftyor parte de los casos de ataques y 
.cueldades con los n iños ; un 80 por 
100 de los asesinatos han sido come-
tidos á causa de la bebida, como tam-
bién un 60 por 100 de los delitos con-
tra la propiedad. E l pueblo de La-
nark se lleva la palma de la borradle 
ra. pues según la estadística, se han 
emborrachado 190 de sus 10,000 ha-
bitantes. Ent iéndase que. se trata 
aquí de borracheras que hayan dado 
lugar á la intervención de las autori-
dades, pues de las borracheras pacífi-
cas nadie se ocupa. 
Pane, el "champion" de los " b u l l -
dogs" en Inglaterra, acaba de morir, 
perdiendo su ama, Mrs. Cario Clar-
ke, la suma de 1.000 libras esterlinas 
en que aquel esta'ba valuado. Pane 
había vencido á todos los perros que 
se le habían puesto por delante. Ayer 
mañana, cuando entraron en la pe 
rrera, donde dormía con otro compa 
fiero, se lo encontraron muerto. E l 
compañero era un perro vulgar, sin 
casia definida, no dedicado á. la lucha 
y sin embargo, es incuestionable que 
él fué el que mató á Paul, pues ést? 
aparecía lleno de mordiscos y con la 
garganta destrozada. Un hecho así, si 
hubiera tenido lugar en un circo, hu-
biera elevado la reputación del com-
pañero de Pane á gran altura, come-
tido durante la noche ó sin especta-
dores, sólo ha inspirado indignación 
á los admiradores del campeón oifun-
lo. Todo es cuestión de suerte en es-
te mundo. 
W A L L A C E . 
CSBfiEO'DE ESFAM 
D I C I E M B R E 
Disposiciones de Fomento.—Plan de 
reformas agrarias. 
La Dirección de Agricultura inser-
ta en la "Graeeta" una importantísi-
ma circular. 
Dice as í : 
" E l año agrícola hia terminado. Pa-
ra el labrador es esta época de 'balan-
ces, y debe serlo también para el Es-
tado y la Administración en cuanto á 
la situación de los servicios que le es-
tán encomendados,' no sólo para poder 
juzgar así del acierto de las medidas 
dictadas, de sus positivas eficacias ó 
deficiencias reconocidas, sino también 
para proseguir la labor de iprogreso y 
adelanto con nuevas iniciativas y más 
acertadas disposiciones que favorez-
can el desarrollo de la riqueza públi-
ca y el •mejoramiento de lias clases pro-
ductoras. 
"Hay, pues, que ihacer el balance 
que permita conocer á esta Dirección 
con toda exact i túd el estado 'presente 
de nuestra agricultuna. Además, e l 
Real Decreto de 19 del corriente, cuya 
importancia y transcendencia no es 
necesario enearecer, impone á todos 
la preparación de una serie de estu-
dios y trabajos que el Ministro enco-
mienda á nuestra actividad y celo, y 
deber nuestro es acudir solícitos á tan 
1 ranscendentales requerimientos. 
"Los problemas que el campo ofre-
ce al estudio de la Administración, 
que desea estar en ello, no solamente 
bien enterada, sino sabiamente d i r i -
gida, deben ser en estos momentos pre-
ferente latención de los encargados del 
servicio agronómico, y sin pérd ida de 
tiempo, con iperseverancia y celo, han 
de proceder todos á recoger y clasifi-
car cuantos datos sean precisos para 
informar á esta Dirección, no ya en 
Memorias, que nadie lee y -que es tán 
bien desacreditadas por cierto, sino 
por mdio de cartas oficiales, á que 'he-
mos 'de corresponder periódicamente, 
estableciendo así un medio de eomuni-
cación eficaz y pronto entre el centro 
y la .periferia, de cuantas necesidades 
tenga la agricultura en cada región, 
de sus eondieiones económicas, de las 
enfermedades y plagas existentes en 
las comareas, del estado de los cultivos 
establecidos, de la conveniencia de 
sus transformaciones ó variaciones, de 
•cuantos problemas, en fin, deba preo-
cuparse quien desea seguir fielmente 
los intereses de la tuicíóu, desempe-
ñando honradamente la misión que le 
está cncouiendada. 
" Y no hay que mirar solamente al 
pasado, al año que acaba., cuyo juicio, 
bajo el punto de vista a.grario y econó-
mico, han de estudiar detenidamente 
m sus informes, sino también con la 
vista fija, en el mañana que se apróxi-
ma, para poder precaver, prevenir y 
servir á tiempo todas las necesidades 
del agricultor, cooperando así á su no-
ble trabajo para hacerle más fecundo 
y má.s provechoso piara el país. 
"Meditemos todos un instante, es-
tudiemos, sí, lo que sea preciso, pero 
preparándonos pronto, muy pronto, 
para ejecutar y trabajar 'como el M i -
nistro desea. 
' ' Para secundar esa labor •práctica y 
pat r ió t ica necesitamos todos un mo-
mento de orientación, y á ello invi-
to yo .á todos mis subordinados en los 
servicios agronoanicos-forestales. Pro-
yectemos con rapidez y con tino el 
plan de campaña de las mejoras agra-
rias que se propone acometer el go-
bierno en plazo breve. Ese es el fin á 
que tiende esta circular. 
" A l efecto, los ingenieros agróno-
mos informarán á esta Dirección con 
urgencia, y sobre todo concisamente, 
y en la forma siguientes: 
"Io,—Exposición concisa del estado 
general de la agricultura en esa pro-
vincia al finalizar el año cultural y 
plan general de la campaña que pro-
cede emprender en el próximo. 
"2o.—Cultivos que por su mayor im-
portancia y desajTollo constituyen el 
núcleo de la riqueza agrícola de esa 
provineia. 
"3°—Dificul tades ó inconvenientes, 
tanto de índole agronómica como tam-
bién económica y social, que se opo-
nen á hacer más intensiva la produ-
ción en cada uno de dichos cultivos. 
" In te rvenc ión que por disposicio-
nes administrativas ha tenido 'hasta 
ahora, el Estado para hacer desapare-
cer aquellas dificultades, resultados 
•obtenidos y nuevas disposieiones que 
en su caso podrían dictarse. 
"4o.—Regadíos. 
"Regularizacion de los existentes. 
"Disposiciones que deben adoptar-
se 'para conseguirlo en ib re ve iplazo. 
"Obras hidráulicas proyectadas. 
"Su importancia y grado de urgen-
cia de su realización. 
"5o.—Crédito agrícola. 
"Eficacia de las instituciones esta-
blecidas: medios de fomentarlas. 
"Resultados obtenidos con la trans-
formación de los Pósitos. 
"6o.—El trabajo muscular en el 
campo. 
"Fal ta ó sc'bra de brazos. 
"Las inmigraciones periódicas en la 
comarca por las necesidades de la 
agricultura. 
' '7o.—Producción vitícola. 
"Estado 'general de la provhmia 
respecto á la repoblación de los viñe-
dos destruidos por la filoxera ; resul-
tados que pueden ya consignarse con 
alguna seguridad; éxitos ó fracasos en 
nuevos cultivos establecidos en los te-
rrenos que estuvieron ocupados por 
lia v id é intentos que podr ían hacerse 
en t a l sentido. 
"8o.—Plagas producidas por insec-
tos ó cr iptógamas. 
"Importancia de los daños que ori-
ginan; juicio de probabilidades res-
pecto á su aumento ó atenuación pa-
ra el porvenir; resultados generales 
i de los medios puestos en práct ica para 
combatirlas y nuevos trabajos que en 
tal sentido sería conveniente emplear. 
' ' 9°.—Estadística circunstanciada 
de los medios de transporte de los pro-
ductos; necesidades que observan res-
peeto á las comunicaciones; carrete-
ras cuya construcción sea urgente, y 
situación que tengan los caminos ve-
cinales. 
• '10°.—Estado en que se encuentra 
la enseñanza agronómica y procedi-
mientos •adecuados á su indispensable 
mejoría. 
"Resultados prácticos logrados -pol-
las cá tedras ambulantes establecidas. 
"Necesidades más apremiantes en 
•el material de las Granjas y Laborato-
rios. 
"Los Ingenieros de Montes, á su 
vez, deberán, en todas las excursiones 
á que les obligue el servicio, ir IVtr-
mando una relación de los rasos, cla-
ros y calveros de los montes públicos, 
estudiando el medio más rápido y eco-
nómico de repoblarlos, mediante un 
plan que •abarque ocho ó diez «ños, á, 
fin de dar principio á su ejecusión en 
•cuanto se disponga de crédito sufi-
ciente para ello. 
"Cu ida rán igualmente, de acuerdo 
•con la ley de eonservación de montes 
y repoblación forestal y el reglamen-
to provisional ipara su ejecución, de ir 
determinando en sus excursiones los 
terrenos incultos de propiedad parti-
cular cuya repoblación forestal sea 
más urgente, y de estudiar el medio 
más eficaz de que sus dueños los pon-
gan en producción con el auxilio del 
Estado. 
"Los ingenieros de las divisiones 
liidrológico-forestales, al dar cumpli-
miento á esta disposición, t end rán 
muy en cuenta, no solamente la rique-
za que pro'poirciona la repoblación fo-
restal, sino principalmente los benefi-
e.ios que hayan de reportar, aseguran-
do Ta regularidad de los cursos de 
aguas que aibastezcan pantanos y ca-
nales, evitando los arrastres á estas 
obras y á las vías de comunicación y 
asegurando la defensa de las poblacio-
nes •contra los estragos de la inunda-
ción. 
"De todos estos trabajos que se les 
encomienda, tanto el inspector jefe 
del sepyicio de ordenaeión de montes 
y los ingenieros jefes de los distritos 
forestales y de las divisiones hidroló-
gico-forestales, -como los ingenieros je-
fes del servicio agronómico provin-
cial y directores de las Granjas y Es-
taciones etnológicas, darán cuenta 
quincenalmente á esta Dirección en 
cartas oficiales, según queda preveni-
do en el ar t ículo 3o. del mencionado 
Real Decreto. 
"Insisto en manifestar á V . E. que 
los informes que se 'piden han de ser 
'Concisos, debiendo remitirlos gradual 
y sucesivamente respecto á cada uno 
de los puntos expresados. 
"De esperar es del reconocido celo 
y notoria competencia de V. E. que á 
las indicaciones ya formuladas ante-
riormente -ha de añadi r cuantas esti-
me necesarias y oportunas para el más 
exacto cumplimiento de este impor-
tante servicio y más preciso juieio del 
problema agrario forestal en esa pro-
vincia. 
" A todos impone la soberana dispo-
sición que motiva esta circular un tra-
bajo intenso, asiduo, qne no por ser 
hoy, al parecer modesto, ha de ser me-
nos 'beneficioso mañana para el país. 
Vamos á realizar en poco tiempo esa 
labor obscura, silenciosa, de la prepa-
ración de las grandes reformas que 
han de redimir al labrador de su si-
tuación angustiosa. Del buen deseo, 
del vivo anhelo del Gobierno por rea-
lizar esa misión patriótica nadie pue-
de ya dudar. Ahora solicitamos del 
personal técnieo dependiente de esta 
Dirección la necesaria cooperación, si 
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la empresa lia de ir bien encaminada. 
"Luego será necesario reclamar 
también la fecunda concurreneia del 
país trabajador, si ha de ser n u e s t í i 
obra eficaz y de resultados positivos 
para la prosperidad de la nación. 
" E l Ministro de Fomento, al poner 
•á la firma de S. M. el decreto, ha dado 
la palabra á la acción. 
" Y o me apresuro á pedir, para que 
ésta pueda empezar á funcionar debi-
damente, un consejo pronto á la cien-
cia y á la experiencia notoria del per-
sonal técnico que sirve á mis órdenes 
en las dependencias provinciales. 
"Sus observaciones y sus trabajos 
lian de ser la base del plan de mejoras 
agrarias que el país anhela ver poner 
en práct ica en plazo (breve, y el Go-
•biemo promete solemnemente realizar 
en cuianto cuente con los recursos eco-
nómicos que son indispensables." 
Títulos del Reino 
Por el Ministro de Gracia y Justi 
cia se han expedido las siguientes 
Reales Cartas de sucesión. 
En el Marquesado de la Puebla de 
Obando á favor de doña Rosario Fer 
nández dé Córdoba y Marín. 
En el Condado de Albiz á favor de 
don Juan Manuel Comyn y A lien de-
salazar. 
En el de la Riva y Picamoxón á 
favor de don Manuel Plana y Bretóu. 
En el de Cervera á favor de don 
José María Sáiz y López de Tejada. 
En el de Villadompardo á favor de 
la Marquesa de Ariañy, doña Alaría 
Luisa Cotoner y Alvarez de las Astu-
rias Bohorques. 
En el Ducado de Almenara Alta. 
Marquesado de Albranca y de Pare-
des, á favor de don Gabino Martorell 
y Téllez Girón. 
Se ha autorizado á don Guido An-
tonio Thibaut de Roban Cliabot, para 
que pueda usar en Espafíi el t í tulo 
de Duque, con la denominación de Re-
vese, en vez de Chabot, que le fué 
concedida anteriormente. 
Idem al Marqués de Jul iá para usar 
el t í tulo pontificio. 
E l nuevo acorazado "España . "—Co-
locación de la quilla.—Ceremonia 
solemne. 
En el Ferror. y con asistencia del 
Ministro de Marina, de varios gene-
rales del Ejérci to y de la Armada, y 
de las autoridades il, 
ritieado el acto de coloca^ ' 
nuevo acorazado " EspanáJ? ^u 'a al 
La ceremonia tuvo v 
lemnidad. ei,ííla(Wa s^ 
El numeroso público prnr, ' ^ } 
Y vas y aplausos, n i i o n t ^ > Í Ó e n : l 
¡ a V l e inusu:a tocaban u l't W S 
Real. la M.areha 
A l terminar la eeremoTii 
pléndido ••!: ,•• 'So sirvió 
011 l"nníl inicial de Vltla 
Ku 1,1 t e í ^ ™ Principal SP Pfña- ; 
retrato del Rey, 3 sobre él T n Ó ^ 
"cal, hecha de lámparas r. - 0roQa 
1).' La Coruña y do ot^s Teas-' 
nos cercanas fueron en ant i ^ 0 ' 




Medicina y Cirugía general rta 
la boca . 1 as 
Praotlca todas las operada 
dentales por los métodos 
modernos. más 
Construyo dentaduras arUfl 
cíales de todos los materia 
y sistemas conocidos. 8 
Consultas diarlas, de ocho « 
cuatro. a 





T E J A P O N E S 
Del DR. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino v ' 
getal, hace evonerar el vientre uaa v«' 
cada veinticuatro horas, sin debilitar ri 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad' el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
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• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P B G A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
• m o L i 
A G U I L A M A L T i M A 
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y ios 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 




DIAEIO DE LA KAMNA.—M<iiAn <5e la terde—IMdembre 24 de 1009. 
Bi8 í EELIETES 
BE Li HISTORIA 
% \\U ORDEN DE CABALLERIA 
m PARA UNA ESCUADRA 
íTÍ'ONSO e l s a b i o y l a 
^ ORDEN D E SANTA MARIA 
pe mn'y anticuo data d afán die 
«wjana P0,r sPir r^™11 mairítiTna y 
? te.nrr escuadra poderosa; no nw?-
^ anejos «on los esfuerzos intermi-
i'nteí y caŝ  ,'sie,miPre h-eipoi-cos para 
Lttnir dinero destinado á e<sbe f in ; 
t siemiP'1,0, 0̂ ntis'm.o en los tiemípos de 
j Eíd«d Media, qne en los modernos, 
i niás espantosa, desgracia ha acom-
^ado á la escuadra reeién •oreada. 
Corroboran la exaclütnd de estos 
hectoos, los curiosos datos que ha, re-
flopilado el docto D. Juan Menéndez 
¡pidal, on un artículo que pirblioó no 
tace muicb'O en la ^Revista Arcbi-
vos, Bibliotecas y Museos," relaftando 
]a historia de la pritmeria Onden de 
(Wa María de España, fundada por 
don Aílfonso el Sabio. 
Oanoso de continuar la política de 
conquistas do su padre, tlesde lo« pri-
jneros días de su reinado pensó en la 
constmic^ión de una poderosa escua-
¿Ta, que no sólo le penmitiese llevar la 
^nprra al otro lado del E&trecho, sino 
que sii^'iora' también para la defensa 
de las costas españolas é impidiera 
me los moiros de España reeibieran 
de Africa auxilios para atacarle á él. 
Empezó por conseguir del Papa au-
xilios y privilegios que sólo se oiorga-
han para las ciruzadias. 'Dispuso Su 
Santidad, que se destinaran á las ire-
oesida-des de la guerra una ,parte de 
3os diezmos y rentas eelesiáistieos. 
concedió indulgencias á cuantos se 
alistasen ba.jo las banderas del rey 
de Castilla para lucfhar contra los mo-
ros, y ordenó que los Obispos de Car-
t-aigena y de Zamora, ayudasen á "Don 
Alfonso con clérigos y monjes. Des-
graiciadámente los disturbios en la 
'Península, y las pretensiones k la eo-
rona ímperiaíl de (Alemania, distravje-
r&n durante años de su empresa na-
val al liijo de Fernando el .Santo; y 
por •cierto que su desouido en la crea-
ción de la escuadra estuvo á punto 
de costarle muy ©aro, porque rebela-
dos los moros de Murcia y Andalucía, 
con auxilios que recibieron del otro 
•lado del Dstreciho. estuvieron á pun-
to do reducir á la nada las últimas 
conquistas de Icp. cristianos. 
Por fin, corriendo el año 1272. se 
ocupó Ailfonso el ¡Sabio nuevamente de 
k creación de la encuadra, y uno de 
sus actos encaminados á tal fin, fué 
encomendar parte principal de la 
empresa á. una. Orden que instituyó 
con el nombre de Santa uVfaría de Es-
pawa, cuya misión era, como las de 
•Santiago y •CMatrava. luebar por la 
religión y por la patria vigilando las 
fronteras do los moros, pero más es-
pecialmente en las costas y en el mar. 
sin excluir por eso las mpresas en 
tierra. 
La Orden empezó con cuatro mo-
Erasterios: uno mayor en Cartagena, 
y otros menores en iSan Sebastián, 
Santa María del .Puerto y Crumena. 
Lon monjes de la nuerva Orden usaban 
capas de seda é insi'gniais -que se co-
nocen boy día •gracias a dos sellos de 
^era, propiedad de don. Juan Catalina 
y riarcía. y que se bailan depositados 
actnalnrente en el Museo Arqueológi-
co Nacional. Estos sollos son del si-
gilo XIIT. en él campea una estrella ra-
diante de ocbo puntas, en cuyo centro 
ve la i'miaigen de Nuestra. Señora 
con el Niño en el brazo izquierdo y un 
ramo en la mano dereclha. 
Oree el señor Menóndez Pidal que 
el simbolismo de la estrella no puede 
ser otro en la divisa de esta Orden 
que la mística represnetación á qae 
&1 propio Adfonso X alude en sus Oán-
tigas cuando dice: 
"Con dereit á Virgen santa 
u i nome Strela do dia ca assi pelo 
mar grande come pela térra' 'guia." 
Mucfho cariño concentró en esta 
crden Don, Alfonso el Sabio, y para 
epriquecerla la cedió el producto de 
Ifs penas rpeeuniairias estatblecidas pn 
3ps ordenamientos de las Cortes de 
1274. especificando concretamente el 
«WpQ-eo que Ibabía de d«rse á. aquel di-
»«ro, ó sea. "para becbos de ra-ar." No 
«atbfecího con esto dispuso que todos 
ios que tuviesen peticiones que no ine-
p'en de justicia se las dieran á los 
nwm.jes de la Orden de Santa María 
España, para que ellos las mostra-
sen al rey; es decir, ique convertía á 
estos en intermediaírios de la conce-
sión de gracias realles é imágenes la 
riqueza que representalba semejante 
P^viloorio. 
Con el dinero que produjeron estos 
Ocursos, se procedió á reparar las na-
res existentes y á construir la pod?-
1,osa flota qué cuatro años después 
Gfeíieó iá Algecirais, aiqueflla "grande 
flota' que fueron ocihenta •galeias. é 
y^tc é cuatro naves, sin las .galeotas 
ó leños, é sin los otros navios peique-
de que baíWla Ita crónica del rey 
^on Alfonw X, ó sea un total de 400 
ernbarcacionos. según según los bisto-
dadores árabes. 
. En Aligeciras la eseuiadra tuvo 
|gi;al deagraeia que todas las gran-
| ^ ainnadas que ha organizado Espa-
j1?: Aben Yusoí la incendió y la des-
Etízo r las fronteras costeñas del rei-
^o T<jO(vi«pon k qued/ar en desamparo. 
^ übre la com.unioación entre los mo-
•̂s audaluees y los africanos. 
1, ^ Orden de Santa. Mairía de Eepa-
^í)' la más pspecialmente encargada 
v«lar por las empresas navales, de-
f̂ Pareterió poco después refundida 
do Santiaigo cuando ésta, por la de-
fot a que tuvo en la batiaMa de Mo-
n ^uedó casi sin gente, .̂ 
VIDA DEPOETIVA 
Montería en S t o a Morena (España)—A propósito de la Copa de la Amé-
nca—Jim Jeffries contra Jack Johnson.— Modas masculinas — E l 
match Maatúiez Asensio-Pío Alonso. 
'La Sociedad de monteros de Ris-| 
quilla, en Sierra Morena (provincia 
de Jaén,) acaba de realizar una de 
sus ya famosas monterías, con éxito 
tal, que ha rebasado á las ya muy in-
teresantes de los últimos años. 
i Compuesta la Sociedad por tan dis-
tinguidos aficionados como el Mar-
qués del Mérito, don Enrique Parla-
dé, don Manuel Ruiz, Conde de Hor-
nacíhuelos, y los señores Sotomayor. 
Vailcnzuela y Garvey (don Patricio,) 
y habiendo sido invitados á la última 
reunión los señores Prado y Palacio, 
Turnio, Mazo, Francia, Avial, Roba-
dor, Diaz, Rodríguez, Lope de Ho-
ces, Barazona, Cárdenas, Ruiz AJcá-
zar. Boza y Molina y el célebre ex-
matador de toros Rafael Gnerra, no 
hay que decir si la esplendidez y el 
buyen humor habrán sidjo derrocha-
dos en los cuatro días de las impor-
tante fiesta. 
Con decir que el bellísimo coto, si-
tuado en lo más abrupto de Sierra-
Quintana, ha resultado atestado de 
reses, especialmente jabalíes; que han 
sido muertos nueve ciervos y 1¡8 co-
dhinos; que han batido las realas de 
"lOuerrita," de Alfoüso Cárdenas y 
del conde de Hornadhuelos, y que los 
invitados han recorrido el camino 
hasta Fuente Caliente, desde Madrid. 
Sevilla, Jaén y Córdoba, en ocho mag-
níficos automóviles, queda sintetizada 
la agradabilísima expedición. 
iSir Tlhomas Lipton de vuelta de los 
Botados Unidos llegó á Inglaterra 
y fué interrogado por varios periodis-
tas á propósito de sus intenciones so-
bre la. "Copa de la América." 
iSir Tlhomas •declaró que tenía in-
tención de construir dos "yachts" ba-
jo los planos de Fife. 
Los "Shamrock IV y V " serán dos 
"yachts"' de las grandes series de 90 
piós, según el arqueo intemacional. 
El desafío al "^ew York Yacht 
d u b " lo lanzará en Marzo próximo. 
Si los americanos no cambian las 
antiguas condiciones de la " Copa de 
la América,"—agregó Sir Thomas — 
jamás será disputada. 
Es imposible pensar en hacer efec-
tuar la travesía del Atlántico á un 
''yaeht" de tipo ligero, al único que 
puede tener probaibilidades de ganar. 
Sir Lipton se halla persuadido de 
que su "challenge" será aceptado 
por el "New York Yacht Club." 
Esperemos. 
moindo de "catch as catoh can." Ej i 
América la lucha se preconiza para 
el entrenamiento de los boxeadores 
porque ese deporte no endurece los 
músculos y su práctica da alientos. 
Otra noticia para terminar: 
Kid Mac Koy el antiguo campeón 
del mundo de peso ligero, ha tratado 
de obtener la organización del sensa-
cional encuentro para París, ofre-
ciendo con ese objeto la suma de 250 
mil francos, 
Sam Berger, no aceptó esas propo-
siciones toda vez que en América 
ofrecen más del doble de esa canti-
dad. 
El Concilio internacional de las ele-
gancias reunido en Londres ha de-
cretado lo siguiente: 
Supresión del frac de color. 
Frac negro, correcto, discreto, muy 
abierto, para poner en valor el cha-
leco. 
Absoluta libertad en el lujo de los 
chalecos, que pueden ostentar botona-
duras de piedras preciosas. 
Supresión absoluta de las peche-
ras con pliegues para todo traje de 
ceremonia. La pech-era tiene que ser 
almidonada y rígida y lisa. 
El cuello de la camisa ha de ser 
recto y alto, con las puntas dobladas. 
Nada de cuellos bajos con el frac. 
Si acaso con el smoking. 
(La corbata de ceremonia 'ha de ser 
de muselina, el lazo ¡heeho á la mano, 
de un modo muy ligero, muy vapo-
roso. 
Ei "chapean claque" queda pros-
cripto para siempre, amén. Hay que 
llevar un sombrero de copa de ocho 
reflejos y dejarlo á la puerta, para en-
trar con las manos libres en los sa-
lones. 
Talles son los manida.mientos del 
último concilio. 
Las miradas de todos los "sports-
men" americanos se dirigen hacia los 
hechos y gestos de los dps futuros ad-
versarios Jeffries y Johnson quienes 
dentro de un plazo de seis meses á lo 
sumo, se disputarán el título de 
campeón del mundo. 
Todos los periódicos americanos 
han abierto una sección especial para 
informar á sus lectores sobre el en-
trenamiento de uno y otro pugilista. 
El antiguo campeón del mundo ten-
drá para "sparring-pa.rtner" de lu-
cha al gran Frank Cotdh campeón del 
EN EL FRONTON 
•El don de la noche fué Lyda Bore-
l l i , la encantadora primera actriz de 
la Compañía italiana que actúa en 
Payret. Lyda Borelli que sufrió una 
gran decepción al ver que Joseito no 
pudo llevarse la primera quiniela. Ly-
da Borelli que se entusiasmó más tar-
de con Isidoro, con el juego de Isido-
ro, y con la tenacidad de Lizárraga. 
tanto más fuerte cuanto más fon-
•gueadó, 
A no ser por la adorable Lyda, el 
bostezo grosero hubiera sido conmi-
go; pero gracias á ella y gracias al 
querido Llórente, que está hoy de 
días, pasé un par de horas agradabi-
lísimas en alto .grado y pude soportar 
con estoicismo la monotonía de ese 
jueves insignificante. 
La primera parte estuvo á cargo de 
los blancos El ola y Vergara, y los 
aziíles Cecilio y Bravo, 
IBien peleado por parte de los cua-
tro chicos, sobresaliendo, á mi modes-
to parecer, Elola, que hizo entrar en 
calor al público, cosa esta de buen 
ver en una noche tan cruda como la 
pasada. 
•Igualaron los pollos en los tantos 
13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21, entregán-
dose luego, coimpletamente convenci-
dos de que Cecilio es un gran mucha-
cho que juega preciosamente y que 
Bravo no le va en zaga, por más quo 
sea zaguero. 
Quiero decir con esto que perdie-
ron los blancos. 
El señor Martínez Castelló, repre-
sentante del señor Asensio para el 
"match" que ha de efectuar con el 
señor Pío Alonso, Profesor del Cen-
tro de {Dependientes, se entrevistó 
con este señor para solicitarle el nom-
bramiento de sus representantes. 
Anoohe se reunieron para acordar 
las condiciones los representantes de 
dichos maestros. 
Los del señor Martínez Asensio, se-
rán el señor Martínez Castelló, Pro-
fesor del Casino Español de Cienfue-
gos y el competente aficionado señor 
Cándido Diaz. 
Los del señor Pió Alonso serán el 
señor Pablo Moliner. [Profesor del 
Ateneo y el señor Alvaro Ledon. 
Hay gran expectación por saber 
las condiciones acordadas por los 
maestros y también la fecha y sitio 
j donde se ha de celebrar el "match." 
Dícese que se están cruzando gran-
des apuestas entre los partidarios de 
uno y otro. 
Daremos, próximamente, más de-
ta/lles. 
manuet. l . DE LINARES. 
blancos apenas si pudieron llegar al 
tanto dieciocho. 
¡Ah, lo vuelvo á repetir! ¡De no 
haber sido por los incomparables ojos 
de la gran actriz, muero de hastío! 
CRONICA BE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
El blanco José García Menéndez, 
electricista y vecino de Acosta 109, fué 
presentado ayer tarde en la cuarta es-
tación de policía por el vigilante 462, 
que lo detuvo en Reina esquina á Agui-
la, -á petición de don Guillermo V. 
Aciego, Inspector de la Compañía de 
Gas y Electricidad, quien lo acusa de 
contribuir á la defraudación de fluido 
eléctrico de que viene siendo objeto la 
Compañía, por parte de varios estable-
cimientos. 
García Menéndez fué detenido á la 
salida del café "La Diana," ocupán-
dosele encima unas tenazas, de las que 
sólo puede hacer uso la Empresa de 
Gas y Electricidad, que sirve para 
precintar los contadores, y la cual ha-
bía sido sustraída del almacén; pero el 
detenido dice que hace tres años la ad-
quirió en un rastro de la Plaza del Va-
por. 
Agregó el García Menéndez, que 
ayer había hecho unos trabajos en el 
expresado café, pero que no tocó para 
nada el contador eléctrico. 
La Compañía se considera perjudi-
cada por estas defraudaciones en unos 
500 pesos. 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia el Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad se hizo comparecer al acusado. 
La policía de Regla practicó ayer 
registros en las casas Marte 144 y 81, 
domicilio respectivamente, de Pastora 
Meirin y Antonio Pérez Fernández, 
por tener noticias que en las mismas 
se hacían aptmtaciones de rifas no au-
autorizadas, pero dichos registros no 
dieron el resultado que se esperaba por 
el capitán de la estación señor Alcalá. 
Aurelio Argücria y Argüelles, due-
ño y vecino de la talabartería estableci-
da en Príncipe Alfonso 343, se presen-
tó ayer tarde, en la ¿fetava estación de 
policía, manifestando que habiendo 
tratado con un individuo nombrado 
Rogelio Hernández (a) " E l Tuerto," 
la venta de un caballo en 40 centenes, 
fueron al Registro correspondiente pa-
ra hacer la inscripción, y que una vez 
allí el Hernández le pidió una montu-
ra y un freno para probar el caballo, 
y montando en él, desapareció, sin que 
hasta la fecha se sepa dónde se en-
cuentre. 
Aspieria, se considera estafado en la 
cantidad ya expresada, por lo que se 
ha quereÜado contra dicho individuo. 
Fué la primera quiniela para Lizá-
rraga, que la trabajó superiormente 
bien, lo que con justicia reconoció la 
nerviosa Lyda, amante de todo lo 
bueno. 
IPetit y Navarrete, de blanco, con-
tra Isidoro y Lizárraga, de azul, se 
disputaron el segundo y último parti-
do de la nocáie. 
Apenas si merece los honores de la 
reseña este desafío soso que resultó 
de calle por parte de los azules y en 
el que si nada hizo Navarrete, nada 
hizo Petit, como no fuera el dejarse 
arrollar bonitamente por el sirapátioc 
chato y por el inmartail Lizárraga. 
Básteles saber á ustedes que los 
Y finalmente en medio de una frial-
dad absoluta, solos, sin el encanto de 
una bella boca que ría. Delfín, Mar-
cos, Garriga y el que suscribe, vemos 
cómo Munita se lléva la segunda qui-
niela, dejando con un palmo de nari-
ces al joven Salsamendi que hizo to-
do lo posible por quitársela. 
Pagos 
iPrimer P "tido $3.01 
¡Primera Quiniela $3.75 
Segundo Partido $3.79 
Segunda Quiniela $5.61 
YO. 
iNota importante: La empresa del 
Frontón Jai-Alai prepara para el sá-
bado por la tarde y el domingo, dos 
emocionantes partidos en los que to-
marán parte los hermanos Erdoza, el 
tremendo Nicasio é Isidoro. 
¡iFelices Pascuas! 
Esta mañana en la calzada de Je-
sús del Monte esquina á la de Luz, un 
tranvía de la división del Vedado, cho-
có con un carro de la fábrica de cerve-
za "La Tropical," y por motivo de es-
te accidente, el. conductor del carro, un 
individuo de la raza blanca, fué lan-
zado del pescante, recibiendo lesiones 
tan graves que á los pocos momentos 
falleció. 
La policía recogió al interfecto lle-
vándolo á la 12 Estación, pero el moto-
rista ni el conductor del tranvía fue-
ron detenidos, por haber continuado 
viaje á toda velocidad para la Ha-
Habana. 
El Juzgado de instrucción del distri-
to se constituyó en el lugar de los su-
cesos. 
Dos morenos y un blanco desconoci-
do hurtaron una caja con drogas, que 
en su carretón conducía para la far-
macia del doctor Cátala, el blanco Ma-
nel C. González. 
El hecho ocurrió en la calle de la 
Reunión, y los ladrones al verse des-
cubiertos emprendieron la fuga, dejan-
do abandonada la caja de drogas, que 
más tarde fué entregada á su dueño, 
doctor Catalá. 
'San Rafael," en Matanzas. 
'Dulce Nombre," en Cárdenas. 
'San Ramón," en Manzanillo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 24 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109X^109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ' ' M I A M I " 
En la mañana de hoy f ondeó en 
puerto, 'procedente de Knight Key y 
Key "West, con pescado y 194 pasaje-
ros, el vapor americano "Miami ," y 
se hará esta tarde á la mar para los 
puertos de su procedencia, con carga 
y pasajeros. 
EL "SARATOGA" 
Para Nueva York saldrá en la tar-
de de hoy el vapor americano "Sara-
toga," con carga ypasajeros. 
EL "CONWAY" 
Con carga de tránsito salió en la 
mañaina de hoy para Puerto Méjico el 
vapor inglés 'Conway." 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
" l 27—Monterey, New T o r k . 
" 2T—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 27—LiOuisiane, Havre y escalas. 
" 29—Havana, New Y o r k . 
SAXiDRAIÍ 
Diciembre: 
" 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New Y o r k . 
28—Chalmette, N é w Orleans. 
" 28—Louislane, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BüQUlBS B E T R A V E S I A 
BNTAAJDAB 
Dfa 24: 
De Knlghts K e y y escalas en 8 horas vapor 
americano Mlaml capi tán Whlte tonela_ 
das 1741 con pescado y 194 pasajeros 
á G . Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
P a r a New Y o r k vapor americano Saratoga 
P a r a Knlghts K e y y escalas vapor ameri-
cano Mlaml. 
Para Puerto México vapor i n g l é s Conway. 
Dos vigilantes de la tercera esta-
ción detuvieron ayer tarde por sospe-
cha de que se dedicase á hacer apun-
taciones de rifa no autorizadas, al 
blanco José Corrales González, vecino 
de Malo ja 59, ocupándole una lista y 
una bolsa de plata con catorce cente-* 
nes. 
El detenido, que ingresó en el vivac, 
resultó además estar circulado por el 
Jnez Correccional del primer distrito, 
sin expresión de causa. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 24: 
P a r a New Y o r k vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano C h a i . 
mette por A . E . "Woodell 
P a r a New York, Cádiz Barcelona y G-énoya 




P a r a Puerto México vapor i n g l é s Cenway 
por Dussaq y comp. 
De t r á n s i t o . 
O F I C I A L . 
CONCURSO P A R A L A E J E C U C I O N E N 
B R O N C E D E UN G R U P O E S C U L T O R I C O 
CON D E S T I N O A L A U L A MAGNA D E L A 
U N I V E R S I D A D . — Secretar ía de Obras P ú -
blicas. — Negociado de Construcciones Ci_ 
viles y Militares. — Se anuncia por este 
medio la ce lebración de un concurro para 
la e jecución en bronce de un grupo escul-
tórico con destino al Aula Magna de la Uni -
versidad Nacional. Los modelos se recibi-
rán en esta Oficina á las dos de la tarde 
del día 12 de Enero de 1910. E n eF*e Ne. 
gociado se fac i l i tarán á los que lo interesen 
las bases que reg irán para el presente con-
curso, condiciones económicas y cuanto in_ 
forme más se solicite. — Juan M . Portuon-
do. Ingeniero Jefe. 
C . 4R49 alt . 6.24 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
E l Brieradier General. —Puesto de Capitán 
de Columbla. — Jefatura. — Campamen-
to de Col".mbia. Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las 3 p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en )a 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbla, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo a l pliego de condicio-
nes, que e s t á expuesto al públ ico, en este 
Campamento. Los pliegos se e n t r e g a r á n al 
Ayudante del Puesto. Los gastos de este 
anuncio serán de cuenta de la persona á 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General. Jefe del Puesto, 
(f) Gabriel de Cárdenas, Capitán Ayudante 
d'í! Puesto. 




E n cumplimiento d,e lo acordado por la 
Junta General en veinte y dos del actual 
y de orden del señor Presidente de dicha 
Sociedad, se convoca á los señores Accio. 
nistas de la misma para la ses ión extra-
ordinaria que se ha de celebrar en la casa 
número ochenta y dos de la calle de San 
Ignacio de esta Ciudad, el próximo día 
treinta del corriente mes á las siete y me, 
dia de la noche, al propio objeto de la 
anterior, 6 sea atender á la reforma de los 
Estatutos, ampliando el capital social para 
que se represente por acciones fundadoras 
y ordinarias en t í tu los dt cien pesos y acor-
dar una emis ión de Bonos por valor de 
medio mi l lón de pesos que devengarán el 
seis por ciento de interés anual, pagadero 
semestralmente. y deberá amortizarse á los 
veinte y cinco años, reservándose la Compa-
ñía la facultad de pagarlo artes del ex-
presado plazo después de transcurridos los 
primeros cinco a ñ o s . 
Habana, Diciembre 23 de 1909. 
E l Ceoretario, 
J O S E I G L E S I A S . 
15624 2t 36 
[8 
JDEIj 
COMERCIO DE LA HABANA 
SEOCION DE BBNBFTOBNOIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se sacan á 
públ ica l ic i tac ión los Suministros de C A R N E . 
PAN. A V E S , H U E V O S . P E S C A D O F R E S C O , 
V E R D U R A S y H O R T A L I Z A , C A R B O N MINE-
RAL. C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O D E 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepcción" durante el año de 
1910. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Secc ión en pleno, la que en esa ho-
ra, recibirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de Condiciones á los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina todos 
los días laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
L o que de orden del Sr . Presidente inte-
rino de la Sección se hace públ i co . 
Habana 16 de Diciembre d« 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGTTA. 
1536B 8tl7-lm26 
De orden del Sr . Presidente General p. 
s. r . y con arreglo á lo que previenen íos 
Estatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General extraordftiaria cjur 
tendrá efecto el domingo 26 del corriente 
mes de Diciembre en el local social. Te-
niente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar: 
Primero: De los presupuestos que deter-
mina el Reglamento General vigente en su 
articulo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuerdo 
tomado en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 30 de Mayo del corriente año. 
que trata del traslado del local social á 
otro m á s adecuado. 
L o que se hace público para eonocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del art ículo 
Octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
Donsinero Roldftn 
Vocal Secretarlo Interino. 
C . 4006 4t-20.4d21 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del Sr . Presidente y de confor-
midad con lo que dispone el art ículo 26 del; 
Reglamento General, tengo el honor de con-
vocar á los señores asociados para las elec-
ciones que tendrán efecto el próx imo domin-
go, día 26 del corriente, en el local social* 
altos de la casa Paseo de Martí número 115» 
para renovar la Junta Directiva, con arre-
glo al ar t ícu lo 21 (reformado) del citado 
reglamento, cuya renovac ión comprenda los 
siguientes cargos: un primer VIc»-; 
presidente, un Tesorero, seis Vocales y se l» 
Suplentes por dos años y un Vocal por u a 
afto. L a s candidaturas se a j u s t a r á n á l a* 
condiciones prevenidas en el art ículo 96 del 
repetido reglamento. 
Con arreglo á los ar t í cu l s 90 y 91 del R e -
glamento, laa votaciones empezarán á 
diez de la m a ñ a n a y terminarán á las cuatro 
en punto de la tarde. P a r a los efectos de 
ser elector y elegible será indispensable reu-
nir las condiciones, para cada caso, que as 
previenen en el inciso sexto del art ículo 13, 
y los demás que se citan en los incisos pr i -
mero y segundo del 27 y en la forma que 
determina el 94 del antes citado reglamento. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana 21 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario-Contador, 
Joan Torres Guasek. 
C . 4007 3t-20.4m21 
FELICITACION Y SALUDO 
Los señores Palacio y García, due-
ños del almacén de talabartería eon 
taller " E l Potro," situado en la oalle 
de Teniente Eey 42, 44 y 46, lo hacen 
por este medio á todos sus amigos y 
clientes en las presentes Pascuas; de-
seándoles todo género de felicidades 
en el próximo año nuevo de 1910. 
15,562 3t>23 35-23 
Partidos y quinielas, que se juga-
rán mañana sábado 25 de Diciembre, 
á la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
rlíp^p. 
AVISO 
¡El sábado íhabra función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se los re-
servarán sus localidades hasta Im diez 
de la mañan-a del mismo día. 
Habana, 23 de Diciembre <lc 1909 
El Administrador. 
Por el doctor Pedroso. fué asistido 
en el 'hospital de Emergencias, e l asiá-
iieo Antonio Rodríguez, de 66 años, y 
vécinb do Sitio y Arbol Seco, de la 
Fractura completa del fémur izquierdo 
y del brazo del mismo lado, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de un tejado en el Cemen-
terio Chino. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante Oarmona, de la policía 
del puerto, detuvo á Juan Hernández 
Torres, complicado -en la tentativa de 
hurto cometido en la no-che del 22 del 




N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios ya publica-
dos, sabemos que en estos días han 
empezado su molienda los siguientes.; 
T h e T r u s t C o m p a n y o f Cuba 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los S e ñ o r e s Acc ion i s tas de esta 
C o m p a ñ í a que ios r eg i s t ros pa ra l a t rans fe renc ia de acciones 
e s t a r á n cerrados desde e l p r i m e r o de E n e r o de 1910 hasta e l 
quince d e l p r o p i o mes, ambos inc lus ives . 
C 3977 
E l Secre tar io , O. A . J S o r n s h y . 
15-17 D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n Cuba: $23 .000 ,000-00 
BECCTOy D E V A L O R E S E N CQMISIOM 
Guarde Vd. sus bonos, acciones 4 
otros valores en este Banco, «1 cual so 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspoDÍdientes, re* 
mitiendo su producto á. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd, 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C . ID. 
• 
B DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la t a r d f v - D i n o m h r o 24 de 1000. 
H a b a n e r a s 
E l TTeraldo de Madrid, en su número 
correspondionto ;il 7 dol m ŝ en curso, 
inserta en su leida sección lh Socie-
dad, la sioruiente intcrcsaulc nota: 
" E n breve partirá para Guba el idil 
rerfoi- del DlARlX) PE L.\ MARINA, (Ion 
Nicolás Rivero, con su distiniíuida fa-
milia. Va allá satisfechísinio de las eo-
rrientes tan grandes-de simpatía rpie 
existen entre España y aquella bermo-
sa isla y agradecido á las infinitas 
pruebas de afecto (pie ha recibido du-
rante su- -permanencia entre nosotros 
de todas las clases sociales. 
"Fueron obsequiados ayer estos seño-
res con un almuerzo íntimo en casa de 
ios señores de González Alvarez, asis-
tiendo á. él las señoritas de Rivero, t i -
pos perfectos de verdaderas bellezas, 
de esas bellezas cubanas que tantos en-
cantos tienen." 
Y con el mayor gusto recojo en 
mis Hahavrras la balagadora nota, ya 
oue aquí bacernos nuestras las alegrías 
de nuestro bien nuerido Director y su 
distinguida familia. 
"Muy pronto tendremos el gusto de 
saludarles entre nosotros. 
No puede dudarse del éxito que ha 
de obtener el gran molcli de foothall 
del día iprimero del corriente año, en 
los terrenos de AhvurJarrs Park. 
Pequeños ban de resultar para eon-
tener la concurrencia que acudirá á 
presenciar el encuentro entre los 
frams <txke representarán á la juventud 
de los Estados Unidos y Cuba. 
La Universidad de Tulane enviará 
su varsity formado de excelentes j u -
gadores. 
T el Cluh Ailéfico de Cuba presen-
tará un imm, míe es lo más perfecto 
que aquí ha podido formarse. 
Además de la relación de personas 
eme ya ban tomado palcos y -nue va nu-
bil qué, he de agregar boy los siguien-
tes : 
Air. E. Morgan, Ministro rio los "Es-
tados 'Tnidos; ^Fr. C, D,'C0<-','a. señor 
T.uis Fr i jón, doctor -T. C^barrocas. 
Mavor Geuerr^ señor José rlc Joc's 
^íontea^udo. J. A. Vda. Ca'nti Smií^. 
dc-^nr Do'nin^o ^f'mdez í'Vp^te. 
Tanto el señor T?pné florales como 
f l señor Alfredo Villccb, reciben cons-
tantpmerte pedidos de palcos. 
T>a crónica social verdaderamente 
distinguida ha de encontrar una her^ 
mosa oportunidad de en<Talanar SUR 
paginas preferidas con nor.^bres que 
son blasón de distinción y e'etaheia; 
A propósito. 
Varias familias de nuesfr-^ ^'-'dedad. 
que quieren asistir al imich dé fonf-
hall citado y han adnuirido ya sus pal-
cos, me escriben diciéndome que "1 mis-
mo día se celebra una vmtivfc infan-
t i l en el Ateneo, viéndose imposibilita-
das de asistir á ambas fiestas. 
La Oomisión oreranizadora r}e osa 
¡fiesta del I n i f r Párvulos Charifas po-
día posponerla para el siguiente día 
domingo, ique no hav fiesta de la im-
portancia del foothall, única en el año, 
y que por otra parte no puede pospo-
nerse debido á tener ya marcados los 
pstudiantes americanos su tieanpo en-
tre . nosotros. 
Posponiendo su fiesta los niños, han 
fie obtener ventajas inmensas, no solo 
porque resultará más brillante, si no 
porque el éxito pecuniario que se de-
dica á los niños pobres, ha de ser in-
dudablemente mayor. 
Y este argumento por sí solo ha de 
inf lu i r en el ánimo de los caritativos 
niños que dirigen la altruista sociedad 
infanti l . 
mela Tiant, en Reina 118, una hermo-
sa fiesta escolar. 
Atentamente invitado, disfruté de 
breves y agradables horas, con los ade-
lauíos de las alumuas que honran el 
cuadro de .profesores de aquel colegio. 
En Labores, Dibujo, Caligrafía y 
otros trabajos, se exhibieron preciosi-
dades hechas por las alumnas. 
Si el Colegio Sánchez Tianl, no dis-
frutara de la fama que justamente tie-
ne adquirida, bastaría, este acto de 
ayer para dársela. i 
Y qnedo agradecidísimo de las aten-
ciones que me dispensaron sus directo-
ras, a mi .«ras mías muv distinguidas. 
'Se encuentra enfermo mi distinguí 
do amigo el doctor Orestes Ferrara, 
(aledrá.tico de la T ni veleidad y Fresi-
dente de la Cámara de Representantes. 
Deseo vivamente se restablezca muy 
pronto. 
I E l joven abogado doctor José Pagés 
¡ y de Pedro, me comunica en atento B. 
1 L. M. haber abierto su estudio en la 
calle de Obispo 16. 
Le deseo éxito sin fin cu el ejercicio 
de su profesión. 
Y en la imposibilidad de contestar 
por falta material de tiempo la-s innu-
merables tarjetas de felicitación que 
se me envían, aprovecho mis Habane-
ras para desear á todos mis amables 
lectores unas Felices Pascuas. 
Ese es mi más ardiente deseo. 
M T Q U E L ANGEL MENDOZA. 
Grandes novedades 
invierno 
" L E P Ü I W T E B V S P S " 




Los distinguidos esposos señoría Jo-
sefina Embil y el señor Federico Koh-
ly, empezarán á recibir á sus amista-
des, desde el próximo mes de Enero, 
los sábados primero y tercero de cua-
tro de la tarde en adelante. 
En su lujosa residencia de Calzada 
fsquina á í , en el Vedado, han de re-
unirse las innumerables amistades que 
cu nuestra buena so:-i"dad tienen los 
apreciablcs esposos. 
m 
Ayer tuvo efecto en el acreditado 
plantel de educación que 'dirigen -las 
distinguidas educadoras señora Eloísa 
Sánchez de Gutiérrez y señorita Car-
Císpensario Nuestra Senora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
mas indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
Dr. M. D E L F I N . 
¿Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
igida? 
Pues sencillaimente porque boy la 
l levará su buen papá, á Casa de W i l -
son, Obispo número 52. y en el acre-
ditado establecimiento le dejará que 
corn^pre cuanto le plazca de todo lo 
ibueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO NUEVO 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá a,l bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
P L U M A F U E N T E W A T B R M A N 
las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá la obsequie con una 
suscripción á " L a Heina de la Mo-
da." á "Ohic Pa r i s i én . " á la " M o d f 
Pa r i s i én , " "Les Modes," " L a Esta-
c i ó n , " ó á otra de las muchas y muy 
selectas puíblicaciones que hay ciem-
pre en 
CASA D E W I L S O N 
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VARIEDADES -
COMO O C U R R E N LOS INCENDIOS 
Y COMO S E E V I T A N 
l̂ a mayor parte de los fuegos son 
debidos á las puntas de pitillos que se 
t i ran descuidadamente y van á caer 
sobre papelea Ó alguna, otra materia 
inflamable, ó si se arrojan por el bal-
cón, sobre toldos; otras veces se dejan 
caer por las rejas de las oaevas, sin 
considerar que el cigarrillo viene á ser 
una especie de mecha lenta que arde 
hasta consumirse sin necesidad de nin-
guna corriente de aire que avive la 
lumbre. 
l;a combustión espontánea es tam-
bién una causa no poco frecuente de 
incendios en las viviendas. El tres por 
ciento de los fuegos que se producen 
son sin la intervención de nadie. Hay 
substancias como el aceite de linaza, 
que usan los pintores, el de almendras, 
que se da á las pieles y el de semillas 
de algodón que se prenden solos. 'Nin-
guno de ellos ofrece peligro cuando 
está envasado, pero en contacto con 
trapos, ó algodones, ó con serrín, ó vi-
rutas finas, no necesitan f(«foros para 
encenderse. Un trapo empapado de 
aceite y envuelto de modo que no pue-
da escaparse el calor que desarrolle, 
tiene grandes probabilidades de incen-
diarse, y como estos trapos engrasados 
suelen estar envueltos con otros en 
montones, constituyen un combustible 
muy adecuado. 
Los hules y los encerados empaque-
tados en pieza y basta amontonados en 
trozos y las virutas de una madera 
aceitada no sólo pueden ser. sino que 
han sido causa de incendios. 
Igual peligro ofrecen otras substan-
cias como el salvado, y el heno húme-
dos, el carbón vegetal mojado ó pulve-
rizado y amontonado, y la cal viva en 
contacto con el agua. Casi todos los 
vegetales verdes apilados y apretados 
fermentan y generan calor. Todo el 
que esté haciendo una casa nueva de-
be cuidar de $.\e los plonieros no de-
jen sus braserillos. que los pintores 
recojan los trapos aceitados y que los 
albañiles no encierren barriles de cal 
viva dentro de la obra. 
E l carburo de calcio que se usa en 
los generadores de gasolina tan popu-
lares entre los automovilistas, y en el 
alumbrado rural.»si se humedece pro-
duce nn gas explosivo que con sólo la 
llama de una cerilla puede causar un 
desastre. 
Un cubo de agua, un vaso nada más, 
echado al foco del incendio al estallar 
éste hace mejores oficios que diez mi-
nutos después, un depósito entero y, 
sin embargo no hay ninguna casa don-
de se tenga siempre dispuesto un cubo 
de agua para los casos de incendio. La 
vir tud de este cubo está en que desti-
nándolo exclusivamente á apagar fue-
gos, siempre que se necesite se encon-
t r a r á lleno de agua, mientras que no 
teniéndolo al declararse el siniestro, 
hay nue buscar el recipiente, é i r á 
llenarlo, con lo que resulta que cuando 
se llega al foco del incendio se necesi-
tan ya diez cubos para sofocarlo. 
Si bueno es un cubo de agua á tiem-
po, todavía es mejor un apaga-incen-
dios adecuado, cuya mejor recomen-
dación será la de que proporcione mu-
cha agua en el momento que haga fal-
ta. Son eficaces unos de regular cabi-
da que basta invertirlos para que dejen 
caer ácido sulfúrico en una solución de 
sosa y agua, que produce ácido carbó-
nico y proyectan el agua como un si-
fón. 
E n caso de incendio de los cortina-
jes ó de las paredes, hay que empezar 
á apagarlo por arriba. Si se le incen-
dian las ropas á una persona se la t i ra 
al suelo, se la envuelve en una manta y 
y en seguida se va por el agua. Hay 
que impedir que la víctima eche á co-
rrer. Para penetrar en un cuarto lleno 
de huimo se pone uno un pañuelo hú-
medo en la nariz y se avanza lo más 
agachado posible, porque cuanto más 
cerca se está del suelo menos humo 
hay. 
No debe echarse agua sobre los lí-
quidos ó aceites en ignición, porque 
sólo sirve para que floten y se espar-
zan las llamas. En estos casos se usa 
arena. En ocasiones hasta la tierra 
contenida en una maceta para apagar 
una alfombra incendiada. Mas para 
que la arena surta efecto debe echarse 
en montón mejor que desparramada. 
Las telas de lana y las mantas son tam-
bién buenas para apagar los fuegos: 
en cambio, los tejidos de algodón sólo 
contribuyen á aumentarlos. Si se 
prende una cortina y no hay apaga-
incendios á mano, se tira de ella para 
arrancarla, agarrándola con un paño 
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$ NOTA.:—Mandamos al interior las ranostras que no^ pícLm. 
J OXEA.:—Damos capones para adquirir el "Carnet sportivo" de las Fiestas 
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ó trapo hecho dobleces, para proteger 
las manos. Para los incendios en chi-
meneas la sal 6 el azufre son los me-
jores apagadores. 
Después de sofocar un ligero incen-
dio hay que asegurarse de que no ar-
den las paredes ni las maderas inte-
riormente ó en sitios donde no se vea, 
observando si despulen calor ó si sigue 
habiendo olor á quemado. 
L A S VACAS, LOS LOBOS Y LOS 
P E R R O S 
En los ipaieblos donde hay lobos se 
observa una cosa muy curiosa en el 
ganado vacuno. Los animales están in-
quietos y en cuanto aparece un perro, 
aunque sea blanco como la nieve, creen 
que es un lobo y se ponen á la defen-
siva. Todas las reses se levantan si es-
tán acostadas, y lanzan mugidos estre-
pitosos ó á la sordina, que constituyen 
una verdadera amenaza. En un ins-
tante se forma la falange, siempre en 
el mismo orden: en semicírculo con el 
arco convexo hacia afuera, ocupando 
la primera fila los individuos más va-
lerosos. Todos ellos peraianecen un 
instante con los pjos fijos en el perro. 
Las reses más guerreras y más valien-
tes ciernen la cabeza como para ase-
gurarse de que los cuernos están en 
disposición de acometer y luego, á una 
señal, el escuadrón carga sobre el pe-
rro que, ignorante del objeto de seme-
jante demostración militar, suele ser 
arrollado por la avalancha. Otras ve-
ces corre hacia donde se halla su amo, 
y el rebaño sigue el avance sin temor 
á los ademanes del hombre, el, cual se 
ve arrollado antes de poder darse cuen-
ta de la agresión. 
Pero aun es más terrible el ataque 
cuando sólo cargan sobre el perro das 
;') tres vacas, ó aunque sea una sola. 
Cuandg el perro aparece fingen no ver-
le y hunden el hocico en la hierba, 
como si estuvieran pastando, pero no 
le pierden de vista, y cuando creen 
ilegaclo el momento favorable, se arran-
can como flechas sobre su presunto 
enemigo. Si no se está familiarizado 
con las costumbres del ganado vacuno, 
lo mejor y más sencillo en tales casos 
es coger al perro por el collar y echar 
á correr gritando y agitando la esco-
peta ó el bastón. Esta maniobra tan 
audaz da casi siempre buen resultado 
cuendo se trata (\e una piara de ru-
miantes, pero os muy expuesta cuan-
do las que acometen son una ó dos va-
cas decididas. 
Como el ganado ataca porque real-
mente cree que tiene un lobo delante, 
la gente del campo enseña 4 los perros 
una táctica que nunca, fracasa: los 
acostumbra á ladrar cuando ven bue-
yes y de esta suerte, si al entrar en un 
prado se nota que el ganado se pone 
inquieto y empieza á agruparse,, se 
azuza al perro, y apenas ladra, queda 
roto el hechizo y los animales recono-
cen instantáneamente que el que se 
acerca es un perro y no un lobo. 
Nacional.— 
Los notables artistas españoles que 
tan victoriosa campaña artística r in-
den en nuestro máximo teatro, también 
son hijos de Dios y se darán á sí mis-
mos, en esta noche tradicional, una re-
presentación de " L a Cena." de distin-
tos autores, en un solo acto. 
En vez de encargarse cada uno de 
los papeles de costumbre, desempeña-
r án perfectamente los de comensales, 
con sus bocadillos de rigor. También 
en el lechen ios'tao, el pargo al horno 
y el rico guanajo hay a r te . . . siquiera 
sea art e culinario. 
Todo esto quiere decir que no hay 
función y que mañana habrá maHnée 
extraordinaria con Felipe Derblay y 
función popular por la noche, con el 
drama T)r Mala Raza, del insigne 
Echegaray y la preciosa comedia en 
dos actos E l PaMo, de los hermanos 
Quintero. 
¡ Cinco actos por peso y medio! Un 
verdadero aguinaldo para el público. 
Payret.— 
Esta noche trabajan los excelentes 
artistas italianos y pondrán en escena 
nada menos que E l Ladrón, de Enri-
que Bernstein, la famosa, comedia dra-
mática cuyo segundo acto es uno de los 
más intensos que se han escrito para 
el teatro. 
La genial Lyda Borelli, artista de 
abolengo, como hija de artistas que es, ¡ 
estará admirable en El Ladrón y acá- j 
bará por robarse... hasta la voluntad l 
de los espectadores más refractarios al I 
arte dramático. 
Y no digamos nada del colosal Rug-
geri, que encontrará en esa obra an-
cho campo en donde lucir sus extra-
ordinarias facultades. 
Terminará la función con el jugue-
te cómico titulado Un Señor Excepcio-
v.al. 
Mañana, á petición general. Zaza. 
Albisu.— 
Sigue La Princesa del Dollar pro-
porcionando buenas entradas, y cada 
nueva representación es un nuevo 
triunfo para Consuelito Pórtela, ciiva 
intuición artística es digna de las ma-
yores celebraciones. 
Esta noche y mañana, por tarde y 
noche, habrá Princesa, la obra de mú-
sica delicada y decoraciones primoro-
sas que tantos dollars ha de propor-
cionar á la empresa. 
Para el martes se prepara una gran 
función de "Inocentes," con El Mc-
todo Górriz, trocados los papeles. Ha-
brá que ver á la Chclito vestida de 
hombre y á Escribá haciendo de 
buena hembra. 
Vuelven los tiempos de oro para 
" A l b i s u . " 
Martí.-— 
La nota sensacional del programa 
de esta noche, consiste en el estreno 
de " L a Boleta de Desalojo," entre-
més soldadesco con tres cuadros, mon-
tado con lujo y ensayada con esmero. 
" L a Boleta de Desalojo" i rá en se-
gunda tanda, cubriendo la primera y 
tercera "e formó en la rumiba" y ''Se 
metieron en la P i ñ a , " respectiva-
mente. 
E l precio de la entrada 10 y 5 lle-
v a r á esta noche mucího púíblico ai 
fresco teatro Ma.rtí. 
También se proyectarán en el cinc 
dos películas nuevas de gran efecto 
" E l Miedo" y " N e r ó n , " esta últ ima 
sohre todo muy notable. 
Argudín y 'Santa Cruz se esfuerzan 
por complacer al público y el "Qu'm-
teto Japonesita," lo mismo. 
Alhambra.— 
E l programa de hoy se cuibre con 
tres zarzuelas que cada día gustan 
más y que siguen dando llenos. 
Va á primera, hora " E l Viudo Ale-
gre," regocijada parodia de " L a Viu-
da Alegre ." La segunda tanda se cu-
hre con la zarzuela de Villoch " E l 
Primer Acorazado," obra que luce 
cinco magníficas ¡decoraciones del gran 
Arias. 
La tercera tanda será extraordina-
r ia y se pondrá " E l Viudo Alegre ," 
obra, que l lenará el teatro de bote en 
hote. 
A l final de cada tanda t raba ja rán 
" L a Malagueñ i t a , " que cuenta sus 
triunfos por noche y el famoso •duet-
to Hurí -Pór te la . 
Pronto, " U n Pintor Sical ípt ico," 
zarzuela de Villoch y Mauri, con de-
coraciones de Arias. 
Un éxito seguro. 
Pubillones.— 
'Muy concurrido se vió anoche el 
hermoso circo del popular y querido 
Antonio Pubillones, y desde primera 
hora hubo que colgar en las taquillas 
un cartelito que decía " X o hay loca-
lidades." Con gusto damos la ante-
rior noticia ponqué el celoso empre-
sario no ha omitido sacrificio alguno 
por reunir un conjunto de artistas 
como hace años no ha presentado 
ningún circo en la Habana. 
La función de esta noche se divi le. 
en tres tandas, comenzando la úl t ima 
á las doce en punto. (En esta tanda 
se r i fará entre la concurrencia un le-
•chón, un guanajo y dos botellas de 
vino superior, que en conjunto hacen 
un bonito regalo de Pascuas. 
Mañana habrá mat inée y por la no-
che función corrida á precios popu-
lares. El simpático Bernardo, encar-
cado de la espléndida jugueter ía de 
la "Casa de Hie r ro , " nos participa 
que el señor Pubillones ha comprado 
en dklho establecimiento juguetes por 
valor de doscientos pesos para obse-
quiar á los niños en la matinée de ma-
ñana y en la del domingo. 
¡Bien por el popularísimo ídolo 
de los niños, Antonio Pubillones! 
ALMANAQUES Y AGENDAS 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, han recibido para el Año Nuevo 
el famoso libro de euciiclope—ia popu-
lar, riquísimo .en datos y estudios, que 
se titula "VA Año en la Mano." para 
1910. Obra que se agotará en breve, 
porque hay muchos pedidos. 
También han recibido los almana-
ques siguientes: 
"Almanaque Hispano Americano," 
con mul t i tud de grabados, artículos 
amenos, poesías y chistes, por «utores 
notables. 
" Almauach -Je la Esquella de r To-
r ra txa ," para los noys (pie tienen 
buen gusto y buen humor. Trac este 
año dibujos de gran chispa. 
Y también hay en " L a Moderna 
Poes ía" una gran expasición de pos-
tales de Pascuas y Año Nuevo. 
Va van á verl as. 
L A A B E J A C U B A N f l 
R E I N A 1 5 , F R E N T E A L A P L A Z A 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e l C a m a g ü e y , d e l p a í s y d e 
las I s l a s C a n a r i a s . 
Y I I V I O S Y L I C O R E S 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s p a r a N o c h e B u e n a . 
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P O S T A L E S 
D E 
Tamibien lia recibí^ (l 
,',,l.,"l','¡,','n (l,> Pélalos do r í 1 ^ 
•estilo modernista 
Las .postales iadf|uinc1 
Moderna Poesía." son 1 
de última moda. 
1% 
Por 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilit -
D R . R E " 
Hurnos Ah-esn i 
•En es ta C l í n l r r v sn enrn i -
d í a s p o r l o g e n e r a l , y de * ^ H l * 
d e v u e l v e a l d i e n t o e l d i n e - n ^ !!t'r a»!*11 ^ 
c o n l o que se e s t i p u l e 116 ̂ otifo,, 8(5 '« 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u p ^ H ^ 
dep poco a f e c t a s á m i T>«Í as Pop i . 
o b l i g a n — c o n p e n a - - á prroric,edi,,1leiitnti'lil-
. T e l e f o n o : 6120. P oduclrme > ^ 
O . 3763 Qeen9 
D I Ñ E 
Pe d a n $•''.500 en hipoteca ' -
la H a b a n a , . i cnúa ,!„¡T," en 
r ec to c o n el i n t e r e s a d o ' i , ' Tra-
O b l s p o n ú m e r o SO, " E l Ce r i 
C . 3985 
subre 
PERFUMEEIA 
P A P E L D E F A K T Í S I 4 
CUCHILLA! 
6 3 , a l l a d o d e l c a f é % 
r o p a " , s e l i a recibián 
i m g r a n s u r t i d o en to-
d o s e s t o s 
C 4027 
c a m i s a s m m 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l Pasaje Zu-
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y Obraph 
C. 3767 ID. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VS-
N E S E O . — S I F I L I S Y .ESMIAS 0 
QUEBRADURAS. 
¿Jonaultaa <ie l i á 1 j do 3 
49 H A B A N A 4$ 
C . 3804 1P. 
D? P e 
V í a s u r i n a r i a s . Es t rechez de la ofiná. Vfr-' 
n é r e o . S í f i l e s , i n v e c c i o n e s s in dolorj.liidr^v; 
ce le . T e l é f o n o 287. D e 12 á 3. Je^ús María 
n ú m e r o 33. 
Jo200 26t-lSD 
San Fac Chién 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de V í v e r e s finos y t? 
e s p e c i a l i d a d de C h i n a . , 
O R A f í O X E S n ú m e r o 30. f r en te al'MéKM»| 
de T a c ó n . A p a r t a d o n ú m e r o 391.. 
— J.A V H T O R I A — (. 
1 5388 
D R . H E R N A N 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜNIVBBÍÍIDAH J 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
XEPTUXO 103 DE 13 á 3, todos 
lo?, dias excepto los domingos.' G00' 
sultas y operaciones en el Hospiraj 
Mercedes lunes, miércoles y vierneí | 
las 7 de la mañua. 
C. 3730 ^L-
Se ha e x t r a v i a d o u n r o l l o fie P̂ *1 ;,j 
en las t a ü e s do O 'Re i l l . v Y AF,ua?,„va en/ 
d u e ñ o s i n d i c a á la p e r s o n a cpie lo ni . 
c o n t r a d o que lo p r e s e n t e en A S " 
m e r o 3;-,. c u a r t o 21, y se le grat i f icar . ! . 2 
- R O N C E R A F 
NUM. 5̂  R E I N A 
CA FIO V R E S T A U R A N T - jmera 
L i c o r e s p a t e n t e s y p r o d u c t o s d e P á la 
c a l i d a d . R e p u t a d o m a e s t r o c o ^ j ^ t o s co* 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . >IU:„ ^ 
v i n o á m e d i o p e s o . R E I N A n ú m e ro 5ií 
14892 
A b o g a d o y N o t a r i o ^ 
l l á b a n a 0!\ e n t r e O b i s p o y ObraP • 
tontí 790. oit--^' 
Hot aüí L 
1548'3 
jratamienio m e d a d e s v e n é r e a s . " — f ^ ^ e j o n • 
e s p e c i a l de 
- C u r a d 
s a l t a s de 12 á 3. - T e l é f o n o 
M M E R O 40 
C . 372G -
Sífll «¿LrCO»' 
COMPAÑIA GMflií 




P u r a m e n 
D E L D O C T O R B - 0 
E Í r e m e d i o m á s r í i p t d o 
c u r a c k ' u i de l a g o n o r r e a . o i u j 0 s v 
b l a n c a s y de toda, clase a" ^ 
t p i o s q u e sean . f a r m ^ c n i t 9 
P e v e n t a en t o d a s l a s ¡3 Sa" 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a ^ j v ^ 
C . 3873 
« e l 
U n p r c u t n J E s t e r e ^ ' H 1 ^ 
D I A I I í O D E >' - \ , r í d ^ 
^ e u l e u t c r . c j - J * 
